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5íué bem Unöavifcf}cn bcá
C3 Ij a Uli 2lr anjj^
im Sßcii^maaf; beá Dric^inalá íibcríc^t
»Ott
SÖlori^ ^olben^cper.
mit finfm 33rtif tinn i'riBbrid) ijfbbfl.




5?ic í)abc\\ mir , i^eve^ríefter .^en , 3í)ve líebcr-
fe^ung beé 2; ( bí i>on 5í v a u i) i^orc^eíegt unb nniu?
ídjm 511 iDÍffen , 06 í)ie]\\^ llno^aiifdic @ebíd)t na(^
meiner 5íu[ic{;í bie (5inburv^erim(\ in ber beutféen
Literatur t^erbíene.
3cf) erlaube, 3l)vc 5i*fi9^ unkbiui^t beiaí}en ju
bürfen , teuu ^Deiui baé ©ebiá)! auá) in 33eju^ auf
bie Srfinbung faum originell unb tiefftnnig genannt
trerben fann, fo ift eé in ber 5Uiéfní)rung ^cáj Ijbáj^t
eigentí)m(id), unb mací)t ben íefer raf(í;er nnb Íe6en=
biger mit benü}íagi)ari[á)en@runbí unb Urißwitfi^^^*-'"
vertraut, aU man(í)eá ®efcí;ic[)tébucí).
3)ieB autod;tí)oniící;e (Síement , irie iá) eé nennen
mgte, [d;eint mir aber fo gut bei ber ^oefie , nne
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bei'm Söein , ben Oliiéf^Iag geben ju nuijTen , n)o eé
\xá) um bie 23ev^^fianjung í)anteít. 2öaé ber eigene
^ctou in rci6íid^em DJÍaaBc er^eucnt, fcíí awé ber
í^remte nur bann eingeführt unntcn , ircnn cé tort
neue 23erbinbungen eingegangen ift , bie feine Dktur
i^eränbern ober \wá) tiefer erfd^UeBen, unb burd; biefe
einen neuen Díeij í)eröomift. Xaé ifi í)íer nun ent-
fdjiebcn ber ^aii , uub bavum nnrb man 5í)re 5ír&eit
in 5)eutfc^(anb gen^i§ mit Siebe begrüben. 8ie
empfiebít ftc^ bura) Snergie beé 5íuebrucf unb SBoí)!*
laut beé Serfe t^on feíbft.
3nbem i6 obnen aífo für baé mir bett)tefene






|laé (^ebiá)t „Iclti" Don 5oí)ann 5Irani) (^ro=
[ciTcr am refovmirten Dt»evgi)mnaftum jii 9ía(5i)=Aörö^)
fc^ilbert eine ßpifobe aué bem 3ngenbíeben ké unga*
iifd)en Reiben Soíbí 3[)íifíó. 2)iefer neueren SDiííj)*
tung ííe(;t eine alteve jum ©runbe, fóelá^e einen
c^emiffen 5(oét>ai ^éter jum 23erfaffeí í)at, ber feíbft
Ué 3aí)r 1574 a(é bie ßeit ber ^Ibfaffunv] feineé
aué íinnbert Dierjeiíioien ©trc^f)en unb einem fürjen
5íní)ani3e befief)enben (33ebicí)íeé angibt, ßr n^irb
aud; 3lloét)ai [tatt 3íoét^(ii gefc^rieben, obiDOÍ;l
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Dr. í5rait5 loíti) (Secretär ber un^aní(í)en 5ícaí*emie)
in feiner iteramr^efc^ii^te bie erftere 8éreibavt íun?
behalten bat. Qíuf tem íitelblatte be Scfápapier*
eremvtaié , njeí^eé ic^ auf ber faif . Q3ibíiotf)ef cc^^irt
haht unb baé t)cn 2)rudfe^íern toimmeít , fte^t foijar
ber 9íame Slíost^áii ^éter. (1790. Cf)ne 5ín^abe
beá S^ruáorteé.) 3c^ Hn jebcc^ ^t-'ittn^t/ ^iti'e S*-'-
nennun^ aíé eine feí)íerf)afte an5ufef)en.
^er obenertt?aí)nte Siteraturbiftcrifev bemerft über
bie íoíbifaa;e in feinem 3öerfe (í. ^anb S. 170)
gol^enbeé
:
„2)aB bie Scíbifaotc , n^eícbc, wie eé fcbeint, aué
bem í)elbenalter ber 9íaticn ftammt , im XIV. ^ahx'
bunberte neue 33eränberungen erfaí;ren habt , inbem
]\i in bie ^eotebenbeiten unter bon ilcnia,en Äarl
unb ubrciv] eino^eflccbtcn warb , beweifen , au^er
ibrem 3nbaíic , bie íöorte 3loét>ai'ö , ber in feinem
tleicí)namio(en ©ebic^te ftcf) . gerabe^u auf ältere „©e-
fältle" beruft."
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2ßir f)akn eé f)íer aiío mit ber neuen $Bearki=
tung einer aííen mai^wavifd^en ^eíbenfage ju tí;un
;
ob aber Qtrani) in feinem (a))oé au^er feinem ^ox'
gönger Sloéi^ai aud) noá) anbere Duellen benü^t
í;abe, mi^ iá) nid^t; boá} m6cí)te id; eá bejtveifeín,
weil bie iebem ber Xlf ©efánge i^ovc^efe^íen 5Jíottoé
unb aná) fonfíige (Sitate im Zqk barauf í)injuweifen
fd;einen , 'i^a^ 3íoéi>ai fein aííeiniger ^yüíjrer getuefen
fein mag.
5trani) — fo fájeint eé — íjat fid) in feinem
©ebic^te Dorne^mlic^ üon einer breifadien 3bee lei-
ten (äffen. Sé trar if)m bei 3;oíbi um eine 3Ser =
^errlid)ung ber ^ öriperfraft, ber S^ater^
l an bélié be unb ber ^ietät gegen bie
9Jíutter ju tí)un. 2)ie übrigen ^Mctm finb meí)r
untergeorbneter %xt unb bienen bem ^^auvíinbalte
nur aíé goíie; fo ber 2^erratf) beé älteren 33ru-
ber ®eorg, bie 2Öeiél)eit unb ©erec^íigfeit ^önig
2ubtt)igé unb ber böl^mif^e Díecfe. 3ur 2)arftellung
ter í^citen cvftcn ^ii^t fanb 5íratU) in [einem
Síoéüai aiiéreicí)enbe Qí^eraníaffung ; minber ift eé
bei tem iritten ^pauptgebanfen , namlid) ter Siebe
gegen tie 9Jiuttei-, ter ^a\i. 5)enn in ten í)imí
bert ©tropfen 3loei^ai'^ fcmmt jtrar gti?eimal i)or,
ba^ bie 2)iutter to^m ibué (flüd;tioi Oietrcrbenen)
(Bcf)ne^3 banoie €orc^e gei)egt unb iijm í)eimli^
Speife jUv^efanbt, aucf) 100 Silicaten fiir ii)n fei*
nem 2)iener mita,eyneben baH , aber mit feinem
Söorte ftnbet fid) eine (írmábnnnot , bap ber (Scbn
bie 3<ii^tíií>^^^t ^^í DJÍntter ern?iebert. 6e banbelt
fi^ barum, genaue ÍHeAenfcbaft bariiber ju geben,
nne inei bev neuere ^ic^ter bem äderen entiebnt;
fc nnrb fi* 2)aéienige, waé alé beé (írfteren
(Sigentí)um angefeí)en merben barf, am beften er^
geben.
23aé juerjt bie ÍRottc^ betrifft , fo ftimmen jte
meifí mit meiner Gcpie überein nnb tt)ei<^en nur
t)in unb irieber in einzelnen Qíuíbrücfen ab. Gé
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ífí jebccí) möo^íic^, baS' bie 3íoéi^atfd)e 3)icf)tuni3
ím Saufe ber ^át mand;ci1ci 33eränbevimgeu ((ímen=
batíouen) erfahren, t)a^ 5(rani) ein aíteve (£remí
piai Benü^t, íMeííeid^t feíbft au ben (Zitaten dMw
á)té jure^t gevücft í)akn mag. 3m ^^ciu^orte,
beffer o^efagt, in ben beiben einíeitenben <Stvc^^í;en
ijí anf ben angefüí)rten [Qlní)ang Oíürf[i<^t (genom-
men. T)U 9íamen beé ^akxé íloíbi íörinc^, beé
23vubei\^ ©eoi\3, beé Srbft^ee 9ía3l)faíu, beé ^a=
íatiniié ßa'cjfi 5tnbvaé fommen bei 3íoéi>ai bor.
5)er 2öiefeíbaum ober bie gewattioíe 6tange, n)0=
mit Wúió^ bem ^aíatin ben 2öeg nad; 23nba u^eift,
ebenfaííé. ©eorg fommt (bei Síoéi^ai) i^on 23uba
nad) -^^au[e nnb feine X)ienftmannen ergoßen fid)
mit 2Öerfen i^on ©peeren (©tanodén) nnb ©teinen.
Tlxtióé ti)nt e it;nen jut^or, inbem er jmeimaí fo
wát vvirft aU fíe. darüber mrb er toon ©eorc^
bitter getabeít, fd^íác^t if)m einen feiner 5)iener
tobt, jieí)t fid; ben ^a^ be^ alteren 23ruber^5 ju
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er ftd) in 2öaib iiut ^icbx llu^ luibrt fiá i^on tcn
Giern beé 9fíoí)rí)uí)ncé , Mé ihn tic DJhitter hmu
lid) mit 9íaí)run^ i^erfieí)t. ^om ^ampít mit ben
2öölfen nnb t^on ter fcmiféen diaéc , Vu er an
feinem Sruter genommen, finbet ftá; bei 3loét>ai
feine ^\>i\x. 3^aoiegen ^ei§t e (ner, ba^ er einen
^weiten 93icrb K\nano(en ímí^e, abermaíé fíüchtiv^
gen» erben unb naä) iäninerem ^ernmirren nad)
^eftb unb ^uba c^efommen fei. Xaé (Sitat:
„33oííer €orv]e fenfte er ha^ -^au^^t, ba fd^trere,
%á) fein ein^ic^ ©elbftücf in beá fenteié Seere",
ber Äampf mit bem Stiere nnb bie Seber , tt)eicf)e
man Jolbi a(» Sobn gereift , ift au 3toét>ai ent-
íet)nt. $^ino^ec\en \vd^ biefer nicbte i>cn ber 3n=
trigue ©eorgé, bur^ tt?eí^e DJiiflo'é um [ein (Srbe
betrogen iverben foli, nnb biefer ^w^ ^új'éxt ganj
^ranw an. Jw ber ®nabe, luelcbe ber Äönig
9}lifíoé , bem ÍRcrber , angebeibcn íaífen irilí,
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fü^ít er ftd) Hiá) ben Umfíanb í^emogen, ba§ bíe=
fer noá) ím 2)ienfíc bcr 5}icl3ger unb fpätev bcé
fömvníicí)en ^od)cé fteí)enb, an bem 6taugeimerfen
ber Oíitter Jbeít nimmt, ]\á) burd) feine Seiké-
jtäife kmevfíid) mad)t nnb aíé íBruber ©eorge bem
^önivj genannt n)iib. 2)ev Äönig iä§t an ©eorg
fd)rei6en unb meint in bem €d)veiben, i>a^ e
ein großer €d)abe mxt, wenn Wiüóé babeim
bleiben fcüte. (2)íotto be VIII ©efangeé.) (S
folgt i^i^t hú 3íoáimi bie (3cene mit ber 2öitttt)e,
béren ®í;ne ber 23cí)me erfdyíagen nnb enblid)
ber Äam))f 2)íifíoé' mit biefem feíber, beffen ^e=
taiíá einjeín i^on 5írani) wiebergegeben finb; íucr-
auf ber ^önig ben iugenbíid;en Ääm^^en „an feine
6eite" (jnr eibn)ad;e) cxmíjU unb i{;m ein ^Tto-
natégebalt auéfe^t. Q]om 2öieberfet)en mit ber
9}hitter unb ©eorgá Sefd;ämung finbet ftd) in ber
älteren í^id)tung nid;té. !í)agegen erjaí;ít biefe
noá) mancbe anbere, jum 2í;eií feí)r aben=
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íbeueríií^e ßüge , treíée íírani) mit tcift6tia,er
3íuétraí>I fíiv íie ^crtfe^un^ iáwcé (Spcé l?e=
uÜPt hal.
Der ICcbcrfc^cr.
€1 l ír i.
„9Bteberfcí)vt ^rtnn'ninc} mir ícvv;ani5"ncv 3^ac;c;
2íué ijevijanij'ncn l^icjen Icííi iWciflcs' Sage."
*
* @é ifi eine SigcutOümtic^feit 6er uugarifi'^en Sprache , bciö in ii;c bet lauf-
naine ftetá fem gamilicnnameit nac^gefc^t ix'itli. 2)cr Ueberfe^er Oat geglaubt,




M ivenn in bcv ^pcrbfinaét |>irtcnfcucr ölül^cu,
5tuf bor ivcitcn -^cibc ringé bic i^lammen i>i-üt)en
J ©0 baá Silb Don íoíbi 9}íif(oé fe^ \^ ragen,
I
Öeuc^tenb aué bor 33crjcit na<^^tOcbocftcn 3;agen.
Unb mir bauci)t , ici; [äi>c bie ©eflalt , bie lange,
2Bic fic fci}tvingt in Sá)íaá)tcn mörbcrifd; bie (gtange ;
Unb mir bduáit , icí) í}örte feine S)onnorííimme,
25af> cá brö^nt, alé fpräct;e ©ott in feinem ©rimnie.
]
*
2)aé n)at, tiaun, wo 9?iänncr nptí)i^ fmb, bor vcdnc,
(Siner , ben man ^cute fauni ju 8tanbc bräcfjtc
;
SOßürbe neubelebt er unter euá) gerat^en,
©aufelei trol fc^ältet i^r beé íDíanneé í^atcn.
(Seinen Kolben trügen fd;n)erliá) euer 2)reic,
Unb i^r n^ürbet fd;aubern ^ííe na^ ber Diei^e,
(Sä^'t i^r 6peer unb 8d}ieuber , bie er fté erf crcu,
jUnb an feinen 6tiefetn bie genjali'^en 8VH>ren.'
*
5)ie mit .— • í»c5eící)neten SteUen ünb aiiá Síoevai cntíc^nt.
(Erlter (ßffang.
„5íuéc(erccft in einer ^anb iie njuct^fcjc Stange,
SÖcift fcen aicij er, bvauf nacf) ^uba man geíange."

.elf im «Sonnenbranbc fte^'n bie ^eibc^fianjen,
^)^^&-^ 2)rauf mit matten «S^rünöcn bie (Sicaben tanjcn ;
(| 3^iííÍK^ büiren ©to^^^>eIn ifi fein ^aim ju f(i)auen,
^^eine .^anbbreit ©rüncá rin^'^um auf bcn Qiiicn.
3n bei- ^á)cUx Äü^lc ließt ein 3)u^enb ^neá)te,
©á)nar(í)t, a(^ ob bcr ílrkií 6(í)narcí)en i^örb'vuna ÍH'acl;te,
Unb bcct) fielen, Icbiß ober ^albklaben
Äaum, bie großen SÖacjen bei beé .^^eue í!}?af)ben.
^pcdn^cfírccft unb Kicjcr, cin bünnbcin'gcr 33cnijcl
Oia^t bei ßit'^i^nmn. Späijcnb lugt bcr lange Sc&ircngc
3n ben «Séíunb, aU cB ficf) eine ííiefenmütfe
iiticbcr, um bcr Ciitc Sliit ju fangen, büie.
I;urftig f(i)lei(^en SRinber um bie leeren Diinnen,
2Ö0 bie toüen Sremfen argen 6treit beginnen :
3d;Iüge bcd) baé Söettcr in bie faulen 2:rij)>fe !
.deiner läpt fid) Hicfen, bvi^ er 2öaf[cr f^öpfe.
i^íunícr auf ben Seinen ift nur ein ©efclie
Dlinge fo meit baá 5luge rei^t an ober 6te[ie ;
3iuf ber 8^ulter liegt bie 2öuá)t beá SBiefelbaume^,
2)0^ erfreut baá Äinn fiá> !aum beá erjien 55laumeé.
Oíaá) ber 8trape brüben ftarrt er lang mit (Sinnen,
5tlá ob ii)n bie <8e^nfuá;t trüge iveit üon Rinnen ;
iöie er baftcM, gleiá)t er einer tocn ben Säulen,
S'ic man aufftcüt, irc ficb 5ii^i*veinere t^eiien.
^e, mein Surfet?, \mi fie^fl bu in beé SOíittagé 8ef))t>ü(c?
(Sie^e, 3cne fe(mai'cf)en in bor (Sciiot^er ílüf)(e.
^ud; ber Äöter n?äiji fiet; tväcj tooil Unbcfjagen,
Um bie SBelt nid;t möei;te jetit er 9[)?äu[e ja^en.
(Starrj^ Dieileid;t entcjei^cn bii bcm íöirK^núnbe,
2)er biet), n»enn bu jauberft, i'adcn n^irb öe[ei;minbe?
^egt er bod) bie Strafe [eí)nauí)enb , Braufenb
,
3lüi)enb,
©anj, alá ob ein (Scí)orní!ein liefe rau<^auáfprü^enb.
3:raun , eé ftarrt ber 33urfd)e ni(i)t bem 6turm entgegen,
2)er baijer f\ä) iuäljet auf beftaubten SBogen.
2)rüben , n»o ber 3:£)urm ragt auá bem ®tau6eámeere,
©djimmern blanfe Söaffen, njinfen ftol^e .§>eere.
2Bie fic^ auá bem S)amí)fe bort bie ©paaren beben,
|)ebt fui) ^ier beé Jünglingá Srufl mit Ijei^em Seben,
Unb er neigt nad; toorne, neigt nad) bcrn ftd; immer,
•$>er5 unb (Seele Ieud;ten auá bei? *}iuge^ (Schimmer.
„8cf)cue Uriv^aivccfou , ßclfnc |)elbcnbiübcv,
%á) mit Sdjmcrs , mit 2ßcl}muti) fc^' id; eure ©lieber.
Sagt, ii?cl)er ii)r fcmmet? fa^t, tíjcí)iu il;r 3Íeí>et?
5n ben Ärieg, luo fü^e Oiiil^meéblüte Hii^et?
©ilt eá bem íaíaren? Qilté bem lürfeiV^unbe
®ute d'laá)i ju geben in bem ^^öUen[eí;Iunbe ?
Qtd^, n)ie gerne mcbt' icí) unter cuc^ mid; fteefen,
8d)öne ^elbenhüber , gclb'ne Unäarreden!"
Sias ivar íclbi DJÍiííoé' Sinnen ijt unb i5Üí)len,
^k mit féarfer ^fíu5fcí)ar ií)m bie Sruft jeriüüljien,
Unb \m er im |>irne ii\i(jt berlei ©ebanfen,
i^ü^lt er ínttre Dualen, bie fein -^erj umranfen.
S'cnn cin <^elb ber 23ater, unb am Qplb'nen 3;^riMie
2öar fein ält'rer 33ruber bei bem .^6ni9éfcí}ne
;
3)er fd)marojt am ^ofe , dMioé nur , bem 2öacfern,
Sfi'é vcr^anst, mit Änedjten fäen , miiben , adern.
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6e^t, beé ^aíatinuá Öacjfi tapfre ©treiter I
Cacjfi Gnbre fdbjí, ií)r i^ü[)rcr unb 33t\3lcitcv,
2;ummclt feinen 9íenncr inutí)ic^ l-^or ben Oiei^cn,
®aé ©civanb befä't mit öolb'ncn <Sticfcreien.
8toíj im 9ícií)eifcí)mucfc í)intcr i^m toicí taufcnb
@^muáe 9íitter; i^vc -^cngfic [djnaubenb, braufcnb.
DJÍifío'é ficí)t cá flauncnb , ftaunt unb unrb nicf;í innc,
2)a§ eé ií}m n)ie íauge f(í)avf »om ííugc vinne.
„Sauer, í>e! iüc gcf^t na* 23uba ^iev bie Dícife?"
5ÍIfo ^ervfájt i^m ?acjfi ju in fioíjer 2öeife.
3>üá; in 2:olbi'á férjen ^ebt eá an ju fo(í)cn,
Unb man '^ört Den au^cn fdjicv bas inn'rc $oá)en.
„34) ^'ií^ 33auev'/' brummt er jn^ifcíjen feinen B^^íí»"^'«-
„Unb njer mag benn |)evr fid) biefer ^^íuren n)aí;nen'?
íloibi ©eorg \vol , ber '^\xá)i , ber íelíeríeíer,
2)er bei Äönig öubitjig mac^t ben íafeíbetfer?
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5<^ cin Sauer!" — 2öá er fcnjl babci ficf) taäjU,
2övU ein ^yiudi , ivcmit er Suft hm .perjcn iiuiéte.
íOíit bem SSiefcKMume í)eí>í er an 511 fdjwenfen,
2öte ein Ieid;tcé StaHcin i^n am Oianb ju lenfcn.
-^ält mit einer -^anb i[}n auíijejlretfí gerabc,
Söeifenb \vc r\aá) Suba füí}ren Bin bie »^fabc ;
Unb alö üb au öifen ii)m ber *3(rm gefcijmiebct,
ßittert niáit bie (Stange, f(^eint er nid;t ermübet.
%{é ber íí^alalin ihn fci>auet [ammt ber Stauche,
5)ünft eé i^m unb bitten, "i^a^ fte ííraum umrancje
;
$^rauf ípric^t acjfi; „Seinen SOÍann ma^ 2)iefer [telién
;
jungen , njilí jiáj deiner i^m jum Mmpi gefelien?
Cber mit ber Stange, wxt ber Kümmel, ireifen
Sci)nurgeTab', icoijin bcé Sßege tt)ir foUen reifen? —
Sctjmad) unb S(i)anbe !" ruft er laut in Hi ©etümmel,
2)enn c^ tt»agt ftd) deiner an ben Sauerlümmel.
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5a, MKX \\\M)U frcilici) fäm^^fcn mit bcn «Stürmen,
2öenn fid; in bcn äöclfcn finfirc Jßcttcr t^ürmcn'-i
2GBcr mit ©otteá 3*^^"^ nimmt cá auf Dcrmcffcn,
2ßenn bie Sli^e sucfcn, linc auá i^eucreffcn'^
6o ma^ CLwd) an Jolbi 3cncr nur ficf) ivagcn,




jum @(^ooé bcr tobten SDiuttcr gerne fänbe
2) c r ben Síúcfjug , n^elc^cr i^m fiel in bie ^änbe.
Qtufju&redjcn ruftet ftc^ baá -^ecr jur ®tunbe
Unb baá 0& bcá Solbi ifi in Oter SDíunbe
;
3eber fuá)t na^ iíöcrten, bie ií;m njo^lgefatícn,
Unb cin ®önnerlaíf)eín finbet er bei 5íííen.
Giner fíjri(í)t : „^omm mit uná in ben Ärieg , ©efctíe
!
2öer bir gíeic^, bcr ifi bort an ber rechten (Stee."
5ínb're ^ört man fíagcn : „(Sd;abe um ben Sungen,
2)a§ er eineé íöauerá íenben ifi entfprungen."
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SBüfícr Särm, bann ©titíc ringa im ílricsertoolfe;
SDen entführt bor SturnUüinb, ben bic ©tauBeéiüoIfe.
%hn Solbi !cí)rcí Beim mit bum^fom 6cí}iitíe,
S)a§ bcr IBebcn bvei^nct unter feinem iritte»
2öic ber ©tiet , ber ernftc , tvanbelt er naá) -^cmfe,
{^injier toor ficf) bliifenb , ane bie D^ac^t , bie graufc ;
©leid; bem angefájojy'nen 2[ßoIf in 2But^ erjitternb,
5n ber ^anb bie ©tan^e , bie er trägt , jerf^Utternb.
-<3^-^
^nieiter ©efaitfl.
„J^cíbí ©forcj irat ícn iButa f-evgcfcmnun,
'*^at ben fimgem 33nibcr iné @e6et (genommen.

m
^pjo »erjci)it p) unfcr DJÍitloá fcí)icr cor ^pärmeu,
J 5lbcr in i){aöi}faiu [d;aUt ®ct5á unb Wärmen.
Í 2líá ob |)aué unb 'pof in ^^iammcn aiif^cgaucicn,
'^ 2)ampft bcr «Scíjlot ; mit iöänbcrn i)i bor iörunn bcljanQcn.
^eifcl frei[d;en, ®än[e fd^rci'n unb Öämmcr blöcfcn,
2)cé ®crid;tcá <Stunbe fc^luc3 ben fcificn íöcfcn
;
23üu bcn Söcibcrn muffen franfe felbj! ftc^ ipla^en
;
3n ber Äüct)c njogt cá, mic an 3ai)iniarft^tagcn.
* 3uni í»á?cin iicu ferne ivaf)rnei)mbaren Beidben , tap tin .§aufe
in 5cft tcijangen mcvbe, iüeíd)eé me^r ben ÄeUcr, aiä bcn il?rnn=




5)icfc fíclít im íopfc 2öa[[cr an ta^ ^^cucv,
Unb felHiIt c^ hinnen nidit me^r ifl gc^cuer,
3:unft ftc rafci; ba6 ^ücijlcin in bic ^ci^c 33rüBo,
6trcift ibm -^^viut unb ^aaxc aO mit lcic{;tcv DJiü^c
3)aB ba^ íamm t^cr -^it^c má)t ju 2;cb ftd; fciiiri^c,
3ici)t bcn ^clj i^m ^cm ah jufammt bcv 9.1iü^c :
S)icfc f).Mcft bcn magern ^afcn berb mit Spccfe,
5)a§ Pcm ^ctte triefenb javt ber ©aiibieb fci;mecfe.
3cne läpt bic flammen an bem ^riféíing lecfen,
©cl^abt bann ab bic ^öcrftcn , bic fein Jett K^beácn ;
^<?icr fommt SCßein im iägcl , bcrt im 3i*-'dt'nfd}(aud;e,
Apier im 23uá}cntrcgc 23rob jum 3:i[ci)t?crbraud)e.
2öaé [cü tai' bebeuten in ber JBittib i^ufc ?
övingft nic^t me^r erging eé frei} in €auá unb ©raufe.
5)Té cin íeicíjcnciTen ? Scibi'á SBeib geficrbcn?
Ober wirb am ßnbc frifcij um fie gctrorben'?
19
Xi>\V\ írinq' 2öittmc
, [ic ifi nicí;t (jc|!ortcn,
Hut aud) nidit aufé neue unvb um [ic (jeworben.
(Siuen Qlnbcrn cbrt man mit bem Sau^ unb 23raufe
®epn3 fam, bev GvfílingéfpBn in üclbi'^ -C\iu[e.
©cm-^ wax ein övo§ev ^evr, bcfafi inel .peerbon,
Q(ucf) t»iel (5)c(b unb mod;te b'vum [id; ficlj vylnnbcn ;
|>atte (Jbelfnai^pen
, fcbmude ilampfäefeüen,
.f^ongfic, bic ha löic'^crn, ^unbe, bie ba beííen.
Sü mit inevjiö Qínbevn jum 23c[uci> cvfdM.enon,
Ciine i\^u[d)recfvlac\c
, fie unb er mit i(;nen ;
23om (Srtrao, bie ^\ilfte lüoííen fie veije^ien,
iuflio, mit bev anbcvn bann nad^ -paufe i'etnen.
Cjepi\3 cjvÜBt bie IDiutter nur mit i'iofi'gem (^ru^e,
l^k ii)r öanjeé .í^erj ibm wei^'t im SBiüfomm^fuffe.
„9iun, wo ifl bor 5Inbrc?" unrft er iiin mit ©reinen;
2^a^ er meint ben 53ruber, unirbe kleiner meinen.
20
,;Mi Un Äucittcn fiért er ^cu ; ié um(1 ihn bolcn."
2)pd) crjüint bat ©ecr^: „Th\^ ií)u uid;t:" bcfoMcn.
DJÍviOs ibn nicbt 1 — bor dTaúUx ifi &ci bicícn älänu,cu,
'}[\í pb taufcnb tOíciKi" in bic Q3rufi ibv bräiujcu.
lHía^ i&n nicíjtl — 2?cn felbcr fcnimt tcr 9íiótv3cmrd'tc.
2Bic bie 23ani3c fllübtc ! wie [cin .perjbluí fedne
!
Unb in feinem 3unern n^eld) ein Síagen , SöüMen
35pn ber Scbaam unb ^cxncíí ftreitenben ©efüHen ! —
Unb írop viUem Mefcn — faft ein JÖunber fd^eint cy
iia^t fein Sömt bem ®ertg er , fein böígemcinteé ;
(íiu-a'3 in ber Seele K\3t ben ."pap in 23anbe,
(ítuMé, lat^ jU fiinbcn ut nid;t Inn un 'Stanbe.
illé er anber -pcffen 0)ectr^ nta^rv^enemmen,
Cffnet er bie Qlrme í)erjUdi jum 2ÍMÜfommen.
3ener ftijpt ben íöruber falt üon ]\á) ^urüde,
Mcbri vom 33lnt5ii\nivanbten ]\é mit ftoljer íudc.
21
^Hiiá bcr SDÍuttcr ííugcn bitt'rc íJro^fen riefeln,
Unb ]\c tritt .^um Sc^nc , beffen .^^erj t»on .^^iefcfn.
3f)rc Öipí-Hnt beben unb bie ^pánbe ringeub
Jlebt fie ; ©eorg fcbiít [ie marf- unb beinburcíjbrincjenb
:
„2öc[)Igetí)an , o IDíutter, itreící)Ie nur taé |)ünblein I
SBabr' vcx raubem Öuft^aud) ja bein ÍHeblingéfinblein !
lOía^ft in 93íilcí) i[)n babén, falben ibn mit íöutter,
80 gebeiét bcr 2:öl^el bir jur Suft , OJiutter I
'llrbeit gibt'é t»oüauf jetit brausen auf ben 2öiefen ;•
'Jlnb're SBirtbe fümmert'^ , bocf) waé íümmert'é bicfon ?
SBie ber 3aäbt)unb fintiert er ba^? fette ^reffen,
ííommt unb lá§t bie Äneciitc feiern unterbeffen.
Ztdé um ibn becjannft bu fläi^Ucbe^ ©enunfel,
ißenn icl; mancl)mal fa^te : nici;ts iinrb auw bem ^^infel
iííic^t einmal jum 33auer taugt bie träge 2^robne,
Unb er f)at bo^ Äno(i)en gleicl; be^S Suüen 3of)ne.
22
2Kd' Um tiv au» í5cnflci, baK tciu Jpcij fic^ [abc,
-lk am olcii'cb unb S^^etfc üölid) lüäd)]! bcr ilnaOc...
^0 ®cci\3 unb lvid;te ^ö^nifct) auf jum lid^liiijo,
"KKv ?iíif(eó' "^(unvcrt foloií ihn auf bem íyu^c
:
„iolbi ©ccv^, bafl fein wabxcé 3Bort im ÍOíunbc,
inu3 unb 3;rUi3 unb 'Jír^íifi fmb mit bir im Sunbc ;
Jöoblbcfanntc fünfte, (5iilfd)or, bie bu üboji ;
Wörj^c ©Ott bid> UcOcn
, fo unc bu mid; licOcft.
ilicinfl, id) fei äum '-Bauer, ivic ^um «pcivu voiboiOcn,
•pättc fclbft bei ilned^ten Sei^anbc nur ernunben ;
ißcil iei) mit bir erbe , b'rum inft bu mein -paffer,
"í)?íöcí)teft mieb i>cri3eben eiern im tropfen 2öaffer.
iöof)l, bamii id) i^einem l)ier im 2öe^e fictic,
9?ía^'á b'rum fein, id) ^eÍK í)eutc nod), id) i^ebe.
•ÍMinbert iPíeilen reidit bic Üöelt nad) jebcr 3eite,
iiiíavj» brum fein, iet) cjebe, ja id; gc^' nod; i;cutc.
23
íDocí; it»aá mein ii^, unffc, ívití icí; mit nüu fü[)i-cn
;
®i6 f)craué, o 33íubcr, o^ib mir bic ©cbü^rcn,
i^ib Ijcxaué mein ßrbe: ®clb, cin *^fcvb unb íXÖaffcn;
2)vinn — ®ott [cönc 3cbcn, lucícíjcn cu cifcbaffcn !"
„.picv bein (írbe, Safiarb
; fag', ba^ bu'« empfanden !"
•foltert ©cin-a, [ci;läöt ií)n [d;aUenb auf bic Söancjen.
2)ücí) auc^ 2:o(bi SDíifloíg ^at nicfjt üicl üom íamme,
Unb bic diadjc lobért in ií)m auf jur flamme.
ÍÖie i^om (2tab( (jefcl) (av^c n , fprüí)t fein ^Jtuge ^unfen
Unb bie 5viu|l \>on (Sifen baut er jorneétrunfen
;
©coro ivanft erfc^recf t , ben Dbcm fvifi werfest cé
3t)m ; cin @d}(ag luni TUüóé unb cv^ ifi fein ?e^teé.
Qícl; , cin €d)(av3 i^on iDíifíoé unb er fäi>rt ^crnicbcr,
2Bo toon Qjotteé Srobe er nie iffet irtieber
;
2Ö0 er, öleid; gebrodj'nem 33eine, jn)ifcí)en 33rcttern
íicgt, biá bie ^ofauncn beá ®erid;teé fd;mettorn.
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%bcx ba i^n 5cnor juji m\i nicbcrilrcicn,
3tür^t K^rbci fcic lOiuttcr fcfttcicnb, i^n ju bccfcn
;
:rccf t @ccrv\ mit ihrem Mb , bcd) ifi am Jage,
TaB für ibn fic minbcr^.ay für 9liif(c'3 ;a^c.
liicfcr teile 5uni}e immelí fié nun mieber,
i'ä^t bie 'ilrme ftnfen , fd^lä^t bic klugen nicber,
Unb ale cb auá t^öfem %'Kba er crwadue,
5ciMciitt er, UHinft er auö bes 33aterá í)aufe fadste.
5e^.t fiíí) in bee .pofeá vatíerfcrnfie (ícfe,
©0 fein Svä^erau^e feinen ®rvim entbecEe,
2tü|;t in kibe -^iinbe bcrt fein i>auvt terftöret,
Unb bridn au>3 in ^ci^tud^jen , nn^ if^n deiner ^öret.
-tssiSSöT
pritter (ßeronfl.
„-§at im ^cr^cn ianc^c ftnftcrn ®vc(( ijctvjijen,
2ßcii ten Uebften !X)iencr »líciffóé ibm crfd^iagen.

I^dfe^uiiig gin^ cá í)cr im viítcu pciicní^aufc,
W ' -^ "' SOíübc mar man fcí)icr toom 3ccí;cn unb üom 3cl)maufe
;
^ Qílá bic íDíaí}t5cit cnblic^ ©covfl boá) 6cf(í){o[fcn,
f ,Scf)iif \^aé
33Dlf ftcí) Aiirjipcií mit ben 2öurf\3cfcí; offen.'
3uu^]cé 23lut mit altem Jöcin vcrfo^t, á fucilicí;,
8ol^c liDíi[cí)un3 )i\\x bem Öanjcnfi^ici gebci^íid;
;
íiincr nccft ben ^nbcrn unb eé fc^oíí baá Öacíien,
'í(u^cjela[fneá 9Bic[)evn, wie eá ^iiüen macl)cn.
28
23irft ]\á) in íen alten ícftnüuM üclí iBcbav^cn,
SieDí rom Söücr nicbcr ftoí^ mit Í'uriv3cfüí^lc
Qtuf tor írüfícn Junten rittcrliéc Spiele ;
Sieí)t jU^Ieid) im í«ofraum an ber fernfien Dlíaucv
Seinen 33iuber Tl\t\c^$ fi^en tief in írauer,
^a rec^t ftd) im -perjen ibm tic fdnDvívje ©atíe
Unb er ruft ben Änapv^n ju mit lautem Schalle :
„^f'áa, 33urKÍ)e; febi i^r bort ben Sdniíni fauern'^
Híit ber Díaf im Sufen melanéclifcb trauern'^
Díicft er? — 3Í^ i?errecft er? — ScíjieBt ^oá), ia^ man febe,
Cb er, írenn man auffv^^^lt/ ^ jum íanj rerfte^e?"
íöie fid; auf baé -páálein fiürjt bie wilbc 9Dícutc,
3ií bem rc^en treffe bieá lüiüfemm'ne Seute
;
Unb irc ÍDíiflco fi^t, ba rechnet eá t>on Spiepcn ;
Scléer Spap , er mupte íOíiflc» ar^ uerbrieBen.
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^c\m er tcwntc [eben, mit bcn 5íugcn fcf)cn,
Üliit bcn ^änbcn greifen unb eá Ieicí)í Dcr)lcf)en,
2;aB bcr Scijcr^ ücm 33rubcr ii)m umr ju^c»?ogcn,
'iUv? btc SpicBC fcf}iüirrcnb um bcn ilopf ihm fic^^cu.
aDoc^ er lä^t cé ^ingcí)'n , wol ni^t fcf)r Qclaj[en,
Äann íiá) in bcá .$>cr5cné Unmutf) crfi nici^t faffcn ;
Scd) julc^t gcirinnt er'ö über fiel) unb bulbet
Stiü, waé "ííaé ©efmbeí feij an ií)m Der[cí)ulbeí.
5)cnn ira iräre feinem ßptn ber i^an^e -paufen ;
23aííl er nur bic ^yaujl
, fo würben fie entlaufen,
iöic ßor €imfün lücilanb , ber naé alten Saiden,
')M bcá efelé ÄinnOacf' 2;aufenb bat erfct)lai3cn.
SOiiflcc^ liep cö! fid) , fo lani3 cß %uh} , gefallen,
Seine Üiaci^e war , er mt^i bcn 9iücfen *Hllen,
Ibat, aly ob er nicbtá toom <£i»u(fe fäi>e, l)orte
Unb ber tolle i'ärmen ibu mit nid}ien fiörte.
30
^ed; alé ií)n cin 2öuvffVi^^P \ixáit am (Sdujltcrfiu^dHMi,.
IDa kv^innt fein iöíiit ju fictcn unt' ^n frécn,
Hnb ben 9}íüBIítein , brauf cr eben fi^í , 5erbrid>t cr,
JBivft ein 5íücf , ein boifeé, 5un[dH^n tai ©elid^ter.
"íld; , ber 'Stein , ev fíiec^t u^pI, 'tcá^ iro bieiín er Uev3cn'<
Unb luen jírecft cr nieber nad) bem vafd;en i^liegen?
bliebe , TlitícÁ , flicfte l>cr bem ^i^^enferbeiíe,
2)ap e»? nid^t bein fd^ulb'ije^í D.iíörbevbauvt cvoilel
Unfiát, flüd)tig muft bu t^on ber «focimat fd)ciben,
2Bie cin -$>unb, cin unlber, bic ®efät)rten meiben ;
2Beil cr unt« ií>ncn cinen t)at jeniffen,
^abcn it)n bie Qlnbevn tjeulenb n^ec^ejeíniTen»
%d) , ber €tcin , ber fd^njcrc , flcvj unb na* bem Jvíiecjen
«Sa^ man ftair im Jcbe cinen Oíittcr liecjen ;
2)cr jcrmciímten C^lfrucíit c\lid)en bic ©ebeine,
Unb n.Mc CM, fo rann baé 23Iut ^crab i>om Steine.
31
©icvi^ tvanf baé SÖIut tcr dvtc tvocfnc ÍKinbc,
Hm bic 5Uu3cn fd)iuc3 tcv Job bic bunflc 33inbc;
ißcbc tl}vü taé Unglüá ben ©cnoffcn aíícn,
')im bom íicbtcn ^v^v nicí;t mo^r, aU er \]ofat(on.
'ilbcr ®cerk3 jüvnct über vrlle l)ia^cn,
aanu ob be^ erfdag'neu 3íitterc> fuí) nicl^t faffen ;
í'ieb ifi ií)m nur (íineá , 1a^ a\\ 3cncé (ínbe
í>?íiflc^ fcínilb, bcr jc^c [äUt in feine .§>änbe.
Denn bc^ C^erjené 2icí}tcn, baí (jottlefc, [cblccbtc,
Äann er nun lH'rl)üUen in @efe0 unb 9íecí;te
;
5)'ruiu mit 9íicl?terfprudi ben 33ruber ju bclanc^en,




;äa}, um Ü)íiíIÓ5 k^t E?ic iHiuttcr tMUvjc iovgcn.
Seiltet Xvanf itnb 2).>cife 311 bem Soím verbergen."

|,^^ 3n beé 2öalbc^ 3)unfelfltci)tmiteci)mcrä3e^euie,
^ éid) an füllet Oucííon Síanbc ju erquiácn
Unb für feine 2Bunbcn n)cicl;cá ^oo^ ju pffntfcn ;
^)(d; , im beipen Witia^ ift tcrficat bie UucIIe,
Unb aucl; TUoé , cá finbet ficfc nici)t an ber Stcüc
;
3)orncn bobrcn tief in'é ^^ícífáj fid) bem 23eríc|ten,
'íiftc greifen íjemmenb ben ^u lob ®eí)e^ten
:
36
>Klío urtc mmóÁ. — Scvöc
, W« , bkiájc,
Xrängt íBu , anc fccr 2)?oxn tbut in fccé íKoffcs Jöcidic
;
23ic im 3taíí , bcr ^cucr fin^ , baé Oícp bie iíiipVH'
!öci§t unb fd}Iai3í, fp fcblävßt baé ^cvj iínii vin bio Oíívpc.
%n ben ,93ací)cn* int cv, int cinbcr iin ,ÍRc'^ic',
liíirgcnbl iÍMn jur Oíubc öjfncn fid) bie Zhvxc ;
Cb cr noá) fc n)cit fié in bie ^cxnc ítcí)Ic,
iííirgcnbá, nirgcnbé Salfani für bio nninbc 8colo.
©ic bor 2Bolf im Oíobic, bce 2>erfcK\crí5 miiíc,
Jöiifi crfd)opft cr cnblid) nicbcr fié im Oiicbc
;
2) ort aud) fíüfícrt jobcr l^alm i^m ju bie Äunbe,
2)ap er jefit bcr "ilrmfto auf bem Grbenrunbc
!
2) ort im 2d)ilfe he.31 cr, auf bao 9}ícor ^efirecíct,
íBdu be^ ^immeliö blauer Söölbun^ übcrbedet,
33i» bie 9íad>t auf bunflem ^^ittig nicberfcÍMvebeí
Uub ibr 33alba^in , baií^ fdiirarjc , fie umirebet.
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23alb aucb ítélet auf íntitcm 8cí)mcttcrltncné^3ctícbcr
©ü§cr €cWaf mit í)olbcu träumen ju if)m nicbcr ;
®cci) mit Ü}cif(ü' ^ííiujcn \va%t er niclit 5U fofcn,
Sie im fernen Cften v3lü()"n be^ 'Dior^en^ Oípfcn.
2)enn bie í2ticí;c fürá)tet er lunt 9íoí)r unb íííürfe,
(5Ürcí)tet nocí) incl me^r beá ivilben í)íaubtí)ierá líicfe,
^iircí}tet Wi ©eräufci) bcr -päfci^er in ber Oíaíje,
2)ocb am aücrmeifien 2olbi'á |)erjenétt)c^e.
')[ber alá ber junc^e Züí] ficí) enblid) regte,
Oíuí)iö irarb bie DDíücfe , 'i)ai ®erau[cí) ficí) íevi,te,
Sauf er ju bcé Büngíingá ^äu^ten leife nieber,
2)ecfte mit jwci ^lügeln ju jirei Qtucjenliber
;
®o9 i^m íraumeá^onig füffenb auf bie Vippen,
5)en er r*cn beé 9}íoI}neé Slüte vfícgt jU nipv*«'".
€ÜBen ßauber^onig, ba^ üom lyei^en <S(í)aume
Solbi'á 9Jíunb erglänjte mitten in bem íranme.
38
S'pá} bcr í>ci'c ^ungci göuut c^ i^nwát lange,
3érccfí ben 3*lcifcr aue ^cm Iraum mit barícm 3u'*viu{i,c,
3ta*clt ií^u unb ).\'iií*t i^n , ^ött nic^t auf ^u naíjcn,
^iringi ibn Tlccx uub ©icvjiiinb auf unb ab ju jagen ;
í)iaá! bcí 3um)ífgcf[Ü3cl5 ilícficrn ring« ju fpa^cn,
33c fut .^ibig, Díobr^ubn, Scbncvfe laffcn fcbcn,
ííicr fud;onb i^ic Öagcr ju buréwü^kn,
Uni bamit be» -pungeré feigen Sranb ju füllen.
•.Hlc bem GievfdMuaufe 2:m\: uní ^punget unécn,
©arb i>Dn neuer Serge fíugé fein ^erj befcblidxMi.
0)rp§er ®cttl mo^in nun jiefj'n'^ unb maé beginnen
Hcmcu Oíu>3ireg finbct er mit aüem íiinnen.
'}id' . er 5Öge ircl aucb in íie femfien ©rünbe,
iOenn if>m por ber @eele niét bie íDíutíet fíünbe,
3^ie inn- ©ram unb Äummer balb, fe^r hall verginge,
ii>cnn ne feine ítunbe mebr Den ibm cm)^flnge.
39
9(([o quält er fid) btci Jage lang; am brittcu
9íaufcí)t c^ I)intcr ii)m im 9fio^re, it)tc l>on dritten,
^a, ein 2ßclf! fo bcnft er unb fcleibt ru^icj flehen ;
(2cl;limm"i\\^ , aíé ihmii iHubcr, fann iinu nici;t gcfcijc^cn.
33cncjc ivar'^ , bor alte , treue ^wtäji bon brüben,
ilam äu ic\:)C\\, iro fein juni^er .pcrr geblieben,
^iel ii)m um beu .$)alci mit frí}Uá)em ©e^eule
Unb beijann ju SDÍitíc'c^ fo nacf) einer SBeile :
„®i)tt jum @rup, mein 'iUiWcben! @ut, "ta^ iä) bicf) finbe,
i*aufe bir brei ^age nacb in alte 2Binbe,
®ud;e , luie man i){abeln fét , bid} auf ber -^cibe,
.^offte fauin, 'tan (knitc unr uná träfen Seibc.
i^hm , nne v3el}t', mein ^nttö«^'- 23iil bu nid)t lH^ri)ungcrt?
%ia^ bid) nid)t 'Dai 9íaubtí)ier, ha^ im Dio^re lungert?
^a , nimm ben Jorniftcr ; lap eé n)ot)í bir fd)med'en,
33vaten, Sein unb ißeiBbrob finbefl b"rin bu flecfen."
40
(g^^rad/é uufc ívifitíc ftd; bic í^rancn ücn bor íöacfc,
fírii nur mit bcr í^aiifi uub bann aud} mit bor ^sadc,
íie^ auf's ílnic lut nicbcr, öjfucto bic íafd>\
3lh3 baé Srob íjcrauí , bon 53ratcn uub bte Í5lafd)c.
"ílud? ^3cbcdt cin Iifd)(cin nnirb in aücr Gilc,
3^a^u bcr lorniftcr licí)' bic nötb i3cn Jbciíc
;
í3rob unb Jöcin unb Í3vatcn unnfcn jum ©cnuffc,
"ílud; JUHM ^JlVfcl fehlen uicbi juni 0}iai3cnfd)!uffc.
Xrauf \i\} cr bae-ilicffcr burtivj aus bcr i^idc,
íöpt bem junv^cn -pcrrn es bar mit frobcm 33lidc,
lelbi nníjítc trcfflid) bamit umuifvriUkjcn,
íi?rcb unb olctfd^ in nuicbíV^cn Stücfcn jU mn-fd^liuvjcn.
2Bclcf)C íuji für 23cnc^c! íraun, bcr .^uícn Scclc
2öar'ü, aíá cjincjc fdbft i^ni aíícs buvdi bic iícMc,
Unb bcr D^íuub bcwcßt ]\á) , alé ob mit cr taute,
Unb bvis ^í(u^]c treff, bvví frcb auf iPíifIcs ídmutc.
41
'}[{i nun bcr fo fatt ift, ta^ er nic^tá mc^r nafci}c,
9Jiacbt [ic(i ißcncjc cilic^ an bcn -pal^ bcr >}íafác,
2)rcbl i^n , bvip er auifrcifcbt unb bic rotbc Si.\nibc
SVrutcitc bcm 'liWcn lufticj auf tic .panbc.
lOiit bcm ^|?uvvuvfaftc grüi^t ton ^crvn er munter,
(sneKt bann ein paar 6ci)lücfe [elfter rafei) i)inunter,
5)rauf , nacbbem ben Irunf er ^enem überiaffen,
2öt[c^t er mit bem -pembe \\d) ben DJíunb, ben naífen.
íöalb in'íi lyeuer bx\nc[,t ber 2öein ben c^uten %iU\\,
•per^ unb ßi'^ö*-' t'i^nnen fiel; nieí;t lan^^er galten
;
.pebt i>om 'HlíeriHiter iDíitloé' an öefeí;n)inbe,
2)em alé íreiberjunge er cjebient beim ;Kinbe
;
ilommt auf 2>ater, iOíutter bann im :Kebefíuffe,
Unb auf Sruber @eoi\3 unb auf fieí) jum ©d^Iuffe,
llnb er fvrdc^e fort mol biá jum jüngften Za^y,
i^-iele niebt in'íí Jöcrt ibm OJÍifloi^ mit ber ^{^c :
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„%á) , m\á) bittciu ííunímcr wcdt mir bein Gijäblcn,
.í?örc Qiif , icí) bitte bicí; , miá) fo ju quaícn I
(icnfl, ivenn irir beim ÍDíaiíÍL^ru am Avimiuc [apcu,
•patt' icb'C' bnbért '^si\hxc mir o^ofaücn laffcn.
®abft bu i>ün bes 23ateré ^pelbentí^aten ^unbe,
íidjicn bie D^íittcrnad^t mir früi/ftc ^ílbenMlunbc,
llnb Ctf UHír ber 3d}íaf ío \>öíí\^ mir goícbivunbcn,
2)aB mid) oft ber SDíor^en iraí^enb noá) gefunben.
6cnft ift nid^í mcbr í^eute ; ^scmé ifi i^orübcr
;
Zs^^i ftnb anb're 3«^tten unb mein Stern blinft trüber ;
33in ein DDírber, íanbcífíudti.3 imb i^erbor^en
;
Qtd> , \rer irci^, crglanjt mir wá) cin fdjn'rer 9)iin\\on.
2)cd) ©ott aúrb, ic^ í)cite, mid) nic^t finfen lajfen,
3u ber 2öaifen 3}ater linlí $Berti-aun id; faffen ;
S'a^ írenn nid)té, mein 23lut borf^ madn^ v^ut ben €dabcn,
iTen ber UMd're Vorüber mir auf i? ^^aux^t ejclaben.
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'Máú baju bcfiimmt luarb icf) im SOÍiitterlcitc,
2)a§ im Sumpf mit ^löfcÍHMi iáj mein SBcfen trciOc,
9íicí)t 5um 33aucrnfnccí)te tat mid} ®ott crfdiaffon,
3)oi- ju 2)icn|tc fci bem erften, [^eficu íaffen.
3e^t necí; tná jum ^í'enb ívilí iá) ^iev Deviüeilcn
;
2ßcnn nad) •V'au^ bic Öeuíe luni ben íyelbcrn eilen,
5íeí)ve id; ben Oiücfen ju bem Öanb gefcíjiüinbe,
Unb »erratáén werben fd;\rerlid; mid; bie äßinbe."
%m ben treuen Seucje ivar e^ cjar ju quä(enb,
Seinen ^errn ju [e^en , bic SSerbannunej ir»aí}íenb,
Öauije fd^njicg er fliü unb fd)rieb im bittcr'n íeibc
.^reuje mit bem 33unbfc^uf) in ben Sanb ber ^^»eibe.
Gnblid) ^ob er an mit treuen 3)iencrá 5Dhit^e,
WiUß^ möge ja cé tjaíten i[)m ju gute,
Xcib er fnné eá nur große 2:i)Dr^eit nennen,
'Fax niáúi, bir nid)ti in ba^ ßienb fo ju rennen.
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„Bkh\ mein ^(cinct, Kig Hd) bcd; reu mir belehren,
©cor^ lüirb in Öälbe i)cim naá) ^nH fcbrcn,
^ann bcnft bciá @cfd)cí)'ncn feine ÍDÍcnféenfecto,
2öie cin floincr .^önioi ^itfi tu un« ^cfcble.
SScIiteft, fönntefl bu bid^ trennen i^cm (Ijefmbc,
2)a0 bir ju^etban ifi, wie bem eivj'nen .^inbe'^
Unb Mwi ivürbe iöimbc, iombart baju fagen,
Cdifen, nne man feiten ftebt in unfer'n 2^vielen'
2öie? bu fönnteü leijyen beine fdic>nen Svielc?
Säcfe paanueié í)eben m ber -perrenmü^ile '<
Unb ben fcí^weren 93íü^liiein auf bie 5d)ulter fe^en,
3u bcs fflíüííerburfcf)en raeiblidjem Ör^c^en "<
Olcin, bu barfj!, mein ^un^e, bidi niét ihmi uné febren,
@anj i)ia^i>falu u^ürbe ftcb lun- @ram »erje^ren ;
?iein , bu barfft ber iclbi alteö ^aué nicfct meiben,
Steine iDUiiter fänfe fcnji in'3 ©rab öcr Reiben."
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"Jílfo flcbtc 33cncic , bed; c^o ivar vciv^cbcné
;
i).líiflcé giOt it)m 3*.^i*^'" cvnfícn JÖibcrj^rctcné.
dlnx, alá cr cmäf)nt, w'k fid) bie SOíuítcr quäle,
äöäljt cr cinen fdnrcrcn Stein ibm anf bie «Seclc.
íangc bleibt bie 'ílntmcrt ÜJiifloö fd;ulbik3 , lancjc
Starrt er auf baá $)íoí)r í)in, ftöBnt unb [euT^et bangc,
Starret auf baö JHcíjr mit Scufjen unb mit Stöhnen,
"^Má fidi von ber Slßim^HT fie^len ftei^e 2;í)rancn.
Unb cr icifcbt, aíé galt' cé auf bor ©tirn btm,<Sd;n)cifc,
33on bcr SBimvcr fid) bie J^räne meg , bie :^ei^c,
'•}{n bem fleinen í^inger rinnt ()erab fie leife
Unb ju íöencje rcbct brauf er feíd)ermeife
:
„Äiinbc bice bcr 9Jíuttcr , 23enc5e , bcr geliebten,
2)a9 ben Stern beé Sof)ncá fmfire SBclfen trübten,
Söirb Ven mir nid)t6 felben , tjiJren eine 2BeiIe,
%li oh \á) erlegen fei beá íobeá ^^fcile.
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2)0(^ Ctf ifi mit nicMon, ift nur 2á>cin unb ©viUo,
@(cicf)tt?ie trenn ficft Gincr tnrgt in tiefer 8íi[íe,
Um f)en^ori3etreten bvilt» au» bem Sjerftecfe,
X^aten ju i^cüi^rinaen, brob bic 2öeít erfdnerfe.
Xin^e iriib ron mir man m baá Cbr ii)V raunen,
2)ic fc^ar ben Säugling fefeen in ßrfiauncn,
BtcU wirb ]\á) ber SOhitter ^erj babei erí)eí)en,
(ijut, ircnn e^: niciit bridH i^rr lauter ^tcubenbel'en."
2)icé n?ar 5)iif(c'c^' ^Jinftra^. Seneje , ber ^^^treue,
yta\^\n nun ben Sornifier in bic ^anb aufé neue,
"•Bratentuet) unb %{\iiá)c jöcjernb brein ju ftecfen,
3ammt bem iPíevfer, Hé er blanf ^eive^t von '^kdcn
l'ub ibn auf ben Díiicfen
, i\^xaá) bie 'Jlí'fdnebékirüpe,
Scbte in Jöeiüc^un^ feine beiben ^vl^í,
ßjiuö unb üvinb bann iriebcr
, fa^ red^t oft j;urücfe,




,-iDiif(óéi irrt am i^»icí'e, irrt iimíicr im :Keí)rc.

C7>
K l^^lé bcr Sa^ 5UV Oiüilc ^^ituj im fernen 9iüi>ve,
'^^^^|>incj [ein *Pur)>urmantel nod) am -^immelet^iüvc,
^©ié bic 9íaá)t cinbrccí;enb ií}n i^on ba l^erbannte,
^ Unb ein graueé 3«^ít ii"i ©i'^' n^í) -^immel [pannte.
3)iefes wax mit blanfen Ä'növn'cn reid; verlieret,
2ßar mit ÍDiiÜionen Steinen auéilaffiret,
Oben an ber <Spi^e , b^tl in fanftem ®ianje,
<8d;immette ber 5[Ronb (jleici) einem (Silbertranje.
lolti. 4
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DJíiflcö aber braiiv] auf imc^cba^nícm SSc^c
2:icfcr, immer tiefer in teí Oíc^r'é ®eí)e^e
;
5ílé ob er mit Stricfen würbe fefíöeí^alten,
ßo^eu it>u jur 9?iuttcr innere @eii\ilten.
Cft — waé nü^t eg? — bliát er hinter \\á) im ©e^en,
S)ort ttjar feine Seele ireit unb heit jii [eben ;
3nimer wieber blicft er Mnter fié , am Gnbe
ienfi jum *iibfcf)ieb Beinnraríí er ben ^-uj? bebenbe.
3líé er fo naá) -paufe eilt mit raféem ec^ritte,
2Banft ber ©eben X'Vó^Uá) unter feinem dritte ;
*ííuf ein Dieft i^on iöölfen ifi fein gu^ ö'-^'^i'^d'^"'
2)'rin jwei fci^muefe ^ün%c ^eulenb üor ibm liefen.
2/iifIcá fdimerjt es , H^ er webcjetl^an bem Qiaare,
StreicÍKlt fanft ber ar^en Srut bie 3pit»-^li>^^ive,
$ßie ber -pirtenfnabe jun^e ílijter ftreid;elt,
2)ic äu ftc^ ßem ia^cr er ^erbei^efcíjmci^clt.
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%kx [olcI}cé «Strcictjcln wax i^m niét jum |)cilc.
hinter ii)m im íRoí^vc raii[d}t c^^ unb in Siic
^tür^t auf i^n bic ^Itc ftculcnb fidi ; fte ringen.
2öcld)cm iHMi bcn beiben iinib ber Sieg gelingen '^
"^íuf ben innterfü^cn jlebt fie unb eé langen
3bre ^ängc fofenb He- an a»íifío^^ SBangen,
Unb bie Haufen 3^'ií)"''' í^'^^^)^ f^^ ii" öeLüffe,
3)ap Ca blinft lüie 9Jioub[d;ein burci) bie SBdfenviffe.
2:olbi a['er glüdt cá , rafcb fid; umjuwcnben,
€d)Iag auf Sd^lag bem Ií}iere mit ber ^aufl ju [pcubcu,
Xa^ au5! 2)iaul unb Diafe 6trömc ©lutea quellen
Unb bie n)utf)enif(ammten ^ugcn glofeenb fdjUH^llon.
"ílucí) bie ßunv^e i)ängt, une aui^ bcm -DUinb geriffen,
2)rin bie eig'nen ^ähm Mutig fid) ocrbiffen,
Unb bie iii^pen fd;äumen , lüic bei tofíen ^unbcn ;
Qírgereé ®e^üd}te u>arb noé nid)t gcfunben.
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5!)íiflcé ^at taé Salden \á)kx jum Übctbriivfc,
®cine 3wfíiicí?t nimmt am (Snbc er jum %\i^c,
Um , c^lcicl^ivic bie ^örncr braud;t í>er <Sticr alé SBajfcn,
(5d;ícubcrní) f\á) ben Unt)Dlb gar üom Scib ju [cí)affcn.
2Beit^in in bie 23rad;c fvit bcr ^^cinb , bcr böfc,
Änidt bcá Dio^rcá ^aímc ringsum mit ©ctöfc,
Unb aU ob er berjíe bei bem [c^weren ^aHe,
íírad)t eá unb ber Soben bröí)nt mit lautem Sájatíe.
Stccft ber ©atan brinnen? Alraun, fo n^itt cé fdjeinen.
(2et)t, bie 2Blfin fteí)t f^on iricber auf ben Seinen.
2Öie fie grimmig t)euíet ! iüie fie untoerle|;et
3um erneuten Äampfc n?ilb bie 3á^ne ivedet
!
^lugé beé mticé Sá^ulter fa^t fie mit ben Älauen,
^^annbreit gä^nt i^r 9íaá)cn, graufig anjuf(á)auen,
ÍOíit bem ^interfu^e ^re^t fie feine Äniee ;
6cl;lage b'rein baö Sßetter ! ^Jlucí; bem böfen JBie^e
!
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2öärc b a é nur ! %im XMc aller Jücfcn !
3c^t fäüt aud; bcr '^cl] i^n iüütbcnb an im Öiücfon.
OJiiflc^, wai ÍH\3Ínnil bu'^ 5id), bu fannfl nic^t ftcgcn.
Jaufcnb Öcbcn müßten [DÍcíjcm Äam^jf erliegen.
Äeinc í5urd)t ! S)aö eben ift bem SOÍiíto'é eigen,
Jöenn ©efa^r unb dM[) ]leigt, ipflegt fein SOiutt) ju fteigen.
(Sorget nid)t ; er t)il|t fid; it>ol in feiner 2Beifc,
Unb mit nid)ten bienet JÖölfen er jur ®peife.
2»enn alá it)m bie 2öölfin mii ben ©araué mad)en,
®d)nürt er i^r mit beiben Ränften ju ben 9íad)en,
3)a^ bie Öuft ihx aui^gef)t unb beé Jünglinge íííacEen
í^rci n)irb üon ben Älauen, bie barinnen ftacfen.
^luá bcr ^ö^le quillt baá Qíug' íjpIÍ blut'ger íí)rancn,
(2d)äumenb l)ängt bie ^m^c nieber fcn ben ß^bnen,
3n ber Äe^le j^erfen bleibt ber ßebenöobem,
Unbettjcglid) jiarrt baé .^inn; fein i>aud), fein iörcbem.
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2olti fapt bic 33cutc, fd^läcjt mit \bx im ^dMiningc
2;ücf)ti^ auf bcn 2Solf ioé , tci nd> luibt im 3vvinu3C,
2öilb ergebt fici) bicfcr ; boci) beim jwcitcn >2trcicl)c
€dHMi i\^rbcipt ba>3 Jbicr fu"i> in bco 23citHÍ>cnc> íöcidH\
£id)crlid) , er unirbc nodimal^i ]\áy erbeben,
Ävimc 9)íifío'ö flü^Ucb nid)t jiiöor i£)m oben :
i)cit bc5 2öeibd}cne 5eibc fd^läiiit er fo i^n nieber,
J'viR in biefem ^^z\>cxi er nidn auffiebt iriebcr.
%{i fid) i^on ben 2bi«-^í'-'" »íificá fo befreite,
Se^t er \\á} ein tveniv3 au^surub'n uir >2eiie ;
-jiud> bie jun^e iörut laej r*cr ibm ebne 2eben,
lülbi'vj 5uBiri" ^^tte i^r ben Díeft gegeben.
Srben lag bie ©elfin unb nädtfi ibrem öeibe
2)er be^ 2öoIfé, beleuduet fon be« DJícnbeé bééibe
;
Giner golí'nen 'Pfanne vä^nlid} , lugte biefe
?Jiir terjevrtem 3lntli^ nieber auf bie 2Biefe.
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í'ani3C fi^t in banger Sorge dTátióv , lange ;
3ti>ar bie tobten 2öölfe ftimmen íf)n nicíit bange
;
Ginem anbern JÖolfe gilt ber Sorgen 33änge,
Seinem guten 33ruber, ber \\)\\ gern üerfd;Iänge.
Unb warum benn tuiü ber 33ruber ihn l^erfciilingen '?
^penfer unb nid)t Sruber, bitiem Job ihm bringen"^
2ßann in aüer SBelt i)at ÜJíifíoá ií)n iH^rle^ct,
2)ap mit Diedjt bie S^^ne biefer nacb if)m irei^et?
%á} , wenn man i>cu 2öölfen \s>^ ein ©eifpiel nei)men,
^at fiá) me^r ber 23ruber, alo ber 2DoIf ju fcí;ámen.
Seine Sui^ö'-^" í^í^ü^en unU ba^^ Ii)icr ber .$>eibe,
23er eá nie^t gcreijt, bem tbut eß nicí;tá ju Öeibc.
Unb wenn eá ber |>ungcr mancbmai treibt ju morben,
^ält cé bod) i'id; frieblieb , ivenn e<? [att geworben
;
2)ann aud; nimmt ben 3>-'^"ten eé nur immi ben Oíinbern,
Unb mit niditen i>on ber eiv3'nen ©attung Äinbern.
S5ocí) bor íörubcr, acf) bcr 33rubcr! — 2öcr fann fairen,
ÍBaé i^n fo gclüftcn mací)t nacf) DJíiflc'e' 2;aöcn?
2)a§ fein 3)urfi gcííitlt nur mirb in 33rubcvé íöíutc,
Cbcv bié ct bicfcn í}vit inn-bvanv^t t>cm ©utc'?
2ßie1 lücnn ibm , bcr alfc jíc^t na<^ feinem íeben,
®Ieiá) ben üßijlfen n}ürbe je^t fein ícftn sebében '^
Cber í)alt im DJicnfiten an bcr Cbem Kinyer
^
©ií^t e^ feine leftte l^íací^t für foícíjen S^rän^er^^
....íolbi, ^alt! nicí)t weiter! S)u fü^rjl 93íorb im 2cí)i(be
;
^íu« ber «Seele banne ^íaájeíujl, bie miibe.
2Biffe, beá erfcí)lavi,'nen Jöruberé 33lut, cé fd)reiet
5íuf ju ®ott, ber ÜJiörber e^u'^em íobc weiset.
SSiffe, wenn bu bciner iDíutter Scf)n erfd;lüc^cít,
2^aB bu um bein ciüi^ |>eil bicí) felbfi betrü^eft ;
3weifle má)t , ©ctt lebt nocb , bcr bie gute £ací)C
Sá)ü^cn wirb ; vertraue ibm allein bie '<íi<ká)c.
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— 3c^t iíi cin ©cbanfc in if)m anfc^cfticcjcn,
%\{ bic StcUc tritt er, wo bic 2öölfc liegen,
Würbet auf bic «Seíiultcr fid) bie Öaft ipaanveife
Unb tritt an bie nacíjtlicí; Qrauenüoííc Oíeife.
-^aftig, eilig ge^t eá burcí) beé ÍRobxci^ SDiitte,
Tiine breite «Strafe furdjcn feine dritte,
8d}íotternb biá jur ^yerfe t)ängt bie Öaft , bie graufe,




„Xeíti'ö íüíuttcv ließt um ÍDitfló baiu]e «ori-ien.

olb ücrflärttcr 9J(onb im S^infbcé J^urmc^ Spi^c,
^ctí cr^tänjt bcr *^lan mit ÍPÍbi'é ^circnfi^e,
^ pinten lüiutt ber ©arten an beé |)aufcá 9íanbc,
©röpcr fafi alé mancí;cr 2Balb im S^íicbctlanbe.
^^'blf^j^
i
3n ben ®arteu ijffnet fuí) bie %\^\xi jur Oíccíjten,
2) ort fci)läft 2oíbi'á SßittiDe einfam in ben 9]äd;ten
;
'iín bem ^^enfier buften írauerroömarine
;
Öau[d;enb fieíjt bai>or ber Sobn mit ernfter 2)íiene.
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Seine beiben Sßölfe hat er ohne «SAaben
3n bei ©avicuc fcucMcn Oivifcn abijeliibcn
;
Scl)Iei*í bann Qleic^ bem 2)iebe faci)te auf ben B'-'^'-'"'
Um bic ??íuítor bui\t bas ScíilüffcIU^cí) ^u (eben.
yaufd;t unb fväl>t i.Hn\3cbené ; nid}té ju fetVn, ju ^ören.
.Haum ber SBiivm im -pclje wacjt bie JRut/ ju fiören.
Seil er fIc^^fen, ober nici)t? Ge fe^lt am 5)hit^e,
Unb bcr ^-inoier hebt, ber auf ber Älinfe ruhte.
Gi, irie ifi boé fcIée ^^urájt in iím gefommen?
^pviíte fonft mit 2)rad;en felbfi cé auú^enommen.
%á) , er fürcl;tet , irenn er ein ©etöfe mad}e,
Zh erfcínedt bie ííJíutter nicí^t barcb erir>ad;c.
S)vaö audi, trenn er flcj^fte, mi3d)te fut begeben,
%[)m unb ^enfier öffnet fie ihm nidit ror iBeben,
'^ri^t wcl aué in lautee ^iln^ftaefv1;rei unb illatén,
6in» bem ^íínbern íönnte bann fein 2öörtlein fa^en.
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2)'rum labt er bic 2öölfc nod^malá auf, jur anbcrn
Seite beá ©eÍHÍubeé mit ber íaíl ju u^anbern.
^llíeé, waé nur atbmct, [ci)lä[t bort braujjen, brinnen,
Bdb\t bie i>unbe mit ben fonfi fo n)aci)en «Sinnen.
Cffen íieí)t bie uferte , &ccx% [cl;lä[t im ßiwmer,
SBeipe Sinnen legt auf ii}n beé DJípubeé Seí)immer,
2^runten in beé |>aufeé niebcr'm Q^orgemací^e
Schlafen ©eorgá 2ßäcl)ter, ijalten fo bie 2öacf)e.
'Mc fd)lafen. ÜJíifloé fa^t fiel; auf ber Stelle,
Öegt bie beiben 2öölfe nieber an ber Scl;irtetle,
fanget nad; ber 2öäa}ter Sanjen mit ben i\inben,
®ie er angeleijnet finbet an ben 2ßänben
;
Spielt bamit ber 2öäa)ter Kleiber an bie (ärbe,
2)a^ fte auf nid}t fönnen , wenn'á : auf I l}ci§en luerbe,
Steigt bann in baé 3iíiii"^r- ©eorg, ©ott befohlen!
2:í)at er'^ nod; nici)t , njirb bid) jefet ber Teufel ^olen.
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«Síid am DJíücfcn^ainc laufcíjet SOíifloe oben,
2öic i>om Cbcm lüirb bcé 33ruber^S 33rujl gcbobcn
;
Wú bor i^auft cin ®riff.... unb bätt' er taufenb Seelen,
2ßärc fiill ber 93iann , c? tonnte ßar nid;t fehlen.
ÍJiifío'é fvnít)í: „'^á) fünníe freiliá) fiilí bid) rnadjcn,
3Bar'íi auct) n?ertf), ju faí)ren ín ber ^öííe Oíad;en
;
Qiber bieémal n?iU iá) biá) üot mir bctt)aí)ren,
2)a§ i^ í>icr genjcfen, foüfi bu nur erfahren."
©í»ri^t'é unb nimmt bie Knben Söölfe fein manierlid),
«e^nt fie an ber alten JBettfíatt Mt §ieríicí) *
Unb gibt i^nen Öeftren: „©te^c, *|3arcí)cn, ftcbe
2öací;c, benn bein ©ruber [cfciäft ^ier in ber Díabe."
* 2^ er ílberfe^cr í)at fidi erlaubt, an tiefer StcUc in einem
teueutfamen áucjc s'cn tem Criijinai atjumeiifen, ja über taffelbe
i)tnau65Ui3cben Ter nn*iarifd)c Tid^ter lapt feinen .gelten tic betten
äFöife an bem íí?erte, in n?eídiem ©eorcj fd^üft, nieterlecjcn nnb fk
mit äßcrten, ber 5lmmcnfprad}e cntteimt (lente, lente), ijiei*fam
cinfd>läfern. Xageijcn giaubt ber ílbcrfe|er ben ):'petifdicn 9ícÍ5 ber
iSttuatien nid)t v^crrtnijert, fcnbern c^cr vermehrt ju baben, irenn
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5)ann iu'é Diebcnjimmcr — eine íbür fclilicpt knbe -
Zx'út er, wo bie íPíiittcv fit^t im Üíraueifleibe,
W\t ücrfd;ränften Climen auf bem 2:ifcl;e liegenb,
II IIb laé -paupt, bci^ Sorgenfci^were, barauf iviev3enb.
'•)ld) , ikT^jebená naí)et i[)r ber [ÜBe ®cí;íummer,
3ebeu B^'^i^ ivc^ret i^m beé |)erjená Äummer,
®ie ,11 feffeln ifl er nur t>má) Öifl im @tanbe,
3n beá böfen g^ieberá iäu[d;enbem ©en^anbe.
2öie ein ©djauer fährt er i(}r in aüe ©lieber,
%i\in\. IHMU Äo^^f jur Scb»-' fd^üitdub auf unb nieber,
Tlaá)t fie erfi crftarren, mad}t fte bann ercilüben,
Sie in @d;laf ju bringen fcfiet fold^e Ü)íüí)en.
er loíú bie beicen tobten 3i}ierc gíeicí)fam jur SlSadjc an bie 2öett=
ftvitt anief)nen iäpt, bamit bnrctj fie ber !I)ienft »errící)tet »erbe, ben
bie fcí)íafcnbcn 2Bäciitcr »crfäitmcn. SBer ba n^eif! , vrtc in ber alten
(cjriedúfiten) @ütter= unb geibcnfcige jeber [pcitere 3)tcí}ter bie ^ar-
fteilungcn ber frü()eren burcf) 3ui'afec ober .gintvegiaffungen erganjt




3)o(í) ni(í)t lange fotí jie fÜBcn ©(^íummcré ipfícgen,
DJíiflü'^ flcpft unb trcát fic auf mit leifen <Sd)Iägen ;
Qtlá fie i^n erfcí;aute , mar fie fcí)r befíürjet,
2) od) bie ^utcí)í í)at ÍDíiflc' Höcrt ií)r ftugí tcttür;eí.
„SÜBe, t^eure SOÍutter, föotlt mir ja niá^í jagcn,
Gurem ^aufe tiingt mein Äcmmcn feine *í3íagen,
Cb id) féon ein ÍRad)tgeifí manfcle, feine 9íöíhcn :
SSenn am Jag iá) fäme, luürben fie mid) töíten."
3tlá bie ^^rau bieé ^inte , voai bie ,5urd)t Verbannet,
í>alí mit beiben Qirmen ifíren <£cí)n umfpannet
;
í^lein nur ifi ein 'pfennig , bed) auf SOíiflcé 2Bangen
íflxá^té noá) Aleiner'á, baé ni^t ií)ren Äup empfangen.
„8eV id) bc(^ bid) n^ieber ! burfíe faum eá Reffen,
SBvire balb öerjtoeifelt , fa^ mein ©rab fdicn offen ;
3)cd} , mein ©ott, id; rebe gar ju laute 2öorte
S)ein ^err ©ruber fcf)läft ^ier an ber 9'íebenpforte."
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í)ic^5 bic ajíutícr. TMjxci ivacjt fic nicí;t ju [viccí)cn
2öärc ^5>ortoÍH-ígl)* bicá í)icr mit [cinen ^-íadjcn,
"S^rtnn aud) univbc nur baé ^crj bet DDcuttcr fdjíacjen
llnb cin ÄUB, cin íancicr, fiummcr mk$ \ac^m.
mmó^ fü^lt in feinem 3írm bic 2)?uttcr beben
;
%á) , fie fänfe , menn er fic nidit íjtclíe eben
;
%\.\á) in feinem férjen öeí)en ^cd} bie SBogen,
3)ocí) ^t er cin 3Beiíd)en, tná er fpridit, lu^ríoáen.
(Stent fid) falt ; toá) ifi cá nicí)t am redeten Dríe,
Qílé ob man i^m 0íabeln in bic 2öim)?ern bohrte,
Ober tücfifd) Saud) unb fc^arfen Oíettis riebe,
i^üí}It ein q3ricfcln er unb beríei ^á^ unb Sriebc.
3)tc krüínnte ^eibe ($upta) einige ©íunben »ov a)e=
breqin, fonft bet lumnicípíal bcr 3íüpbteí)c unb Strcírfie (sze-
gény legény).
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5Bié rcn ibiäncu i^m bic ííugen überfliegen,
'^líuf ber dJlüttcx Qíníli^ reidilid} fuí) ercjiepcn,
Unb öt«-'id;íí*it^ S^íi JBaélcin t^en beá ißervjee Äette,
JRinnen íöeibcr 3^^^^^^ "^ii^ i" einem Seite.
2) od) ermannt fid; 9)íiflcé, lüifcbt bie íluvjen troden
2ín beé SDÍutterbau^teá greifen 6iIberIoden,
^a^t ein ^erj unb riétet f\á) emvor gerabe,
2)ap er nid;t erfiicfe in bem 2f)ränenbabe.
Unb er fprid^t jur ÍOÍutter brauf mit feftem 8inne
:
„galtet, tbeure ÍDíuíter, mit bem Äüffen innc.
Jöalb ifi um bie Stunbe , bie id) í)ier üerireile,
ÍTÍur jum 5íbfd}iebne^men fam icb í)er in 6ile.
%á) , lé barf niét n?ünfd)en , ba§ iá) t)ier Derbiéibe,
©ecrg^ í)alber ; í}alte ®ctt mir ibn l^cm íeibe
!
Äönnte nod) erfd;Iva9en if)n in bcfer Stunbe....
©ott beira^re !.... njeldj ein 2Bort in meinem DJíunbe
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d}m fcíMcí: nid)t mögt ií)r, tBciirc ÜJíuttcr, jacjcn,
Mannet aiiá bcr ©ccle %\ixá)t unb aik íllai^cn
;
2Bcnu icb jc^t auci) c\c^c, fc^rc bcd; ici; iincbcv,
©Ott, ici) boffc, firocft micí; nicl}í biß baí)in nicbcr.
2)cnn bic ilraft, bic iá) in meinen Qdmon füi>Ie,
'Ißa^t nicht für bie íenne ober für bie DJfiible ;
2öcMÍH^fannt fmb mir beö Sßatera -pclbent^aten,
Unb \d) foütc meinem 8tamm jur ©émací) geiat^cn'^
(Stracf^ mü icl; nad) 23uba in be6 ilöniijé 3)icnitc,
3civ]en bort \)on Äcincm nod; Qejciöte ilünfte,
fünfte, bie bcni 23ruber feine (gcbanbe bringen,
IDiag iH^r D^eib ^ay .peri ihm auci^ baroh jerfpringen.
S^rum, geliebte IDhitter, einen Sßnnfd), nur einen:
i^ort mit 2Bei> unb Jammer ! fort mit ^urdjt unb iöeinen I
2öcr nid;t tobt, iveíwcgen wirb um ben getrauert,
2)a ber Xot; für Jobte felbfi nidit ewig bauert'^"
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^0 \\\x íOíuítcr fpräcf)e er ncá) eine üöcüc,
löräci;cn nicfjt bic ^unbc aui in ein ©eBeuie
;
'liU er biey »ernommen, Bat er jíugé gefcíjíojjen,
XiW er mit ben Jö5(fen einen Sccf gefeboffen.
S)a^ ®eí)euí ber |>unbe ijl bafter gefemmen,
23eii er bat bie íSöífe in ba^i ^pauá genommen ;
3ene mit ©ebeUe tpecfen ia^ ©efmbe,
X'rum Ulm 2d;lu§ ber Diebe fcmmt er jet^t gefebminbe ;
„Öleiben bvirf iei;. nicbt mebr, ta^ mir ni*t begegne
UnunÜfomm'neá ; barum, @rtt im -^immel [egne
Gud)
, geliet'te ÍDíutter, [egne (Sudi bi'^'nieben,
2)ie5 mein Jöunfd;, unb brcben einft mit eiu'gem J^riebm !"
,/3egne ©pttl...." [c tönt eé auá ber 9Jiutter SDfiunbc,
aSen'^ — baé bält jurücf fie tief im «Seelengrunbe,
23eil fie wei^ , ba^ '^'^nci , ber bie |>er5en i-^-üfe,
%\\á) bie lliU[ien 3Bünfd;e fcnnt in i^rer íiefe.
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5tl^ ber ©o'^n toon i^rcr ©ruft fid) íoégcíuunbcn,
2Bcv fccfd)rcibt bic Dualen, bic fte í)at cni))fiinbcn ?
^ct) , bcá ©eiltet mu broi)t in i^rcn Oíinijen
9íicl)t fict) fanft ju löfcn, fonbcrn jä^ ju fpringen.
5!)íittlcrn3tníe foulten, \T>infclten bic ^unbc,
a}iacl}tcn bcdcnb, fläffcub um baé .^auá bic Oíunbe,
53iá bic S)icncr täppifcf) fid) i>om ©d;laf erhoben,
©ccr^ auct) crttjac^tc bei bcm iDÜj^cn Zobcn.
,,i)Men[pucf ! 2Baá foU baé?" [cí)o eé fcuvdjcinanbcr,
Qllá man [a^ bic Söölfc 2[ßad)c fie^'n ieI6anber
;
„ÜJÍifloíí unb fein ^nb'rer ! baá fmb feine @trcici)c !
*Huf ! ba§ ber gottlofc ^ube nid;i cntweid;e !"
2Bie bic Söefpen rafen bei beá ?íefi'é ißer^eerung,
©0 geiät^ baé ßanjc .^aué in wilbc ©a^rung.
2Ser ber n^eiten .^»auéflur woo,ct ein ©cbrängc,
(^u^ijclf unb Scritt'nc freuten fici) in SiRenge.
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2)pá) iüo:^in ? tt)ciB deiner Don bem ganzen Raufen,
Oíc^tá unb linfá
, fo ftc^t man 9íarrcn älcid; fio laufen,
3!)a§ gulcfet fic ®cprg fcí)ilt wk ©onnerwcttcr
;
Gr x>oxa\\ , bic ílícngc naé mit íüíoib unb S'-'tcr.
^rt bie 2ßitiib brinncn , iric bic ^örncr ö*^üon,
23BÍC bie Oíoffe njic^ern, wie bie Oíüben ícUcn?
^ört ben Öarm bet 3^0^ fto • i^angt ibn ! fanc^t iBn I Öeute
!
2Bei§ fie, bap auf 2)íifleé man gefee^t bie iDieute?
9ícin, fle í)ört, fte mei§ nicf)tá. %[i ber ©p^n »erfc^nnmben,
2öanften ibre .^niee unb fte n^atb gefunben
3:ief in Cbnmaét liegenb auf beé íBettcé äiffen ;
2)ocí) n)ie lani3 fie ba lag, mag ber ^immeí fóiffen.
-KssSi/^^^^yiítstr-
Sifbniter (ßcfang.
„%á}, ber 2íiíti6 Mai\,c c\d)t ifim fcfir ^u -^cr^cn;
Spmci), er ivcUte rad^cn iiire iuttcvn Sdnner^cn.

i
^Jjfovijc nic^t, ircr feinen Reifer i)at anf Gvben,
ß^,j^5,^@ütt im ^immol nnrb fein treuer Qlnnjalt werben !
po6eI)t, wie er an Solbi OJíifíoé bie< crniüte,




^infterni^ , une weilanb in 'Jloii)pten , ö^äutid},
|)err[cí}te; 33lit^ unb 2)onner wüt^eten abfc^euUcI;. —
©ottcá 3^^" crfc^lug beé ©eorg Öeit)[)aibufen,
Sobt blieb er jur Stelle, Dl)ne nur §u juiíen.
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íoíM ß3ccvv\ Aín^ cé crnfiíid) ju ©cmüt^c,
2)a§ beé ^immcle i^cncx um íaé ^aui^t i^m fprüí^tc
;
9)íit bem ÍMftf^crn rief er ben íerjlreuten -punben,
"ílucb bie Öeute hatten balb fid) ein^efunben.
iTenn c^j irar bor K'Üc ÍOícnjen nid^t mehr ferne,
Uni bei naffer -pauí ifi man ju ^paufe gerne ;
Giné» nur ferbriegt if>n über alle íiíapen,
2)aB fid; , was er bad)te , nid)t auéfübren laffen.
íOíifíc'é brang in jener ÍRaét ínnaué in'é 20eite,
lL'ai3 mit JHegencjup , mit íöIípí unb 5turm im Streite,
'}ií\x aíé ba^j {yrü^rctb \vcc[, tai S'unfil füpte,
{yanb er fidj allein auf ober, leerer 2öüfíe.
©er i'í al? 53ev3leiter bcrt mit i^m a^e^isjen?
iiiiemanb, aló íie 5onne boé am pimmelcbocjen.
Über femem -vaupte fliek3 fie auf unt nieber,
öiep in faller, feud;ter Diac^t ibn einfam iriebcr.
/ /
2)rcimal iíjat fie alfo. 2)a naci) brcicn Jagen
Siebt er ^o^e iöerge auá ber Kimmung* ragen
;
9JcifIoi^ jiaunt; bie Äimmung ^at er rft gefe^en,
5l0er niemale 33erge , bie fo (eudjtenb fielen.
Unb oh aucf) ermübet , eilt er rüfiig nuMter,
5lbenbá glänjt ii)m 33uba'é €eí;íop entgegen beiter
6^e wá) bie Sonne ganj ^erabgeftiegen,
@ief)t er ben berüf)mten Dia'foá** Der fié liegen.
Md^ii bem SKafoéifelbe be^net ípeftb ficí) offen,
SDíit ber ííadit jugleiá) i|l bort er eingetroffen,
ÍReben einem ^irieb^of trafen fie fiá) 33eibe,
2Bo cin frifefjer |)ügel jeugt öon frifc^em íeibe.
* 5ata 2)ícr9ana.
** !Die Jgeibc ofiíicí? í:or $eftí), auf wcUtcr in alter 3eit ric
Sanbtagc abgehalten lüurccn.
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2Scn bor frifdn^ -fíügcl birgt, um beffcn iriücn
Madjt f\á) 93íiflc5 crü nid)í fcnbcrliéc ©rillen ;
2^0^ — mein ©ott! — liegt nicí)t im Jrauerfíeibe, flebenb,
23or äwci ^rcu5cn feine SIKutier, fafi »erge^enb?
ÍRein, nií^t feine SOÍutter, aber ibrcí ©leidben,
Giné í^rau in Jí^ranen, Steine ju ermeiéen.
^ann es fein , ta^ DJíiflcé ungerüí)rt erfdnnne,
3)a fein ^erj im Sufen tt)ei^er ifi , a\Q Steine.
^lugé, gerührten ^erjená, trat er ^in unb fragte:
2öem bie í^ranen gälten unb warum fie flagte?
Unb bie Sc^merjcnéiüittwe (benn taí voax fie) tt?einte,
(S)ah jur ííntwcrt auf fein 2öort, baá njo^lgemeinte
:
„^5rage mié, o ^jrembling, nicbt, n^arum iá) ftl^ne.
^eut' begrub iá) meine beiben tapfern Sö^ne
;
5íuf ber 2)onauinfel fd^lug fie tobt ein Sobme.
— 2)af! i^n ©ott bereinjí niájt aus ber ^i^e nemmel"
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2)icá irar 5líícá , tuaé ber i^rager i^r entlocfte
;
23angeá (Stöí)nen mad)te, tap bic 3i^"3í ftocEtc.
23or ben Knbeu Ärcujcn [auf bic ?írme n)icbcr
*jtá)5cnb , í)anberingcnb auf bie Äniec niebcr.
fficintc, jlö^ntc lange. 9[RifIo'é í)arrt fcefícmmen,
Db if)r (id;mer5 ju feinem Gnbe n.'^ürbc fommen.
Qtber erfi nad; guter 2öeile mW^ i^m fájeinen,
©tttjaé leifer töne ií)r fo lauteö 2Bcincn.
ÍRun beginnt er alfo : „2öaé bie ^rau betroffen,
3ji mir niá)t toerjíanbliá) , icí) gefie^' eá offen.
3tt»ci erfd)la9'nc @öí)ne? 2öer í)at fte er[d}tagen?
Unb man forbert 33lut für 33íut nic^t? mu§ id) fracjen."
Qílé bie i^rau bieé ^örte, ftanb fte %k\á) ber Äerje
^ufredjt ba, gebietenb i^rcm wilben (gémerje.
33Ieid) unb abgeí)armet n^aren if>re SBangen,
2) od) \)on 9íad)e fprací) ber 5íugen ®íuti)erlangen.
so
„53lut für Slui, io fa^ft fcu? 5Í(^ , irct ma^ fxé jxnbcn,
2)er mein SIöc^ crmcvfe in ber 8ccie ©rüntcn?
Äaf)i ift CS biet hinnen, irie beé |>crbficö ^lurcn,
Söcnn fic mit bor <£id;cl in bic 'il^rcn fuhren."
iclbi aber feilte : „ííun ^cnuvj bcr 3áí)tcn I
2ÖPÍ nicbt mcbv in'? ícbcn ircrbcn bicfe fobren ;
Qiber nidit jU ©nabcn fcü mid? ®ctt aufnebmen,
Söcnn iá) fic ni^t rä^c an bcm [cbnijbcn Sci)men.
2) cd) nun mu^ ic^ bitten (nidit aue Dicu^icr ifi c«),
^a^t öcnau bcn ^cr^an^ mir bee blut'gen ß^i^M'i«^^-
ßine 2öittibmuttcr b^tb' id) aud) , bic trauert ;
©ruub senug, 'ia^ ibr mid), ^rau, ton i^er^en bauevt."
S5utd) fein 23crt crmut^igt, hob fie unter Alanen,
23aá unb iric'ö gef^e^en , an , ibm t>crjutra^en :
,,*iiuf ber S)onauinfel ^auft ein böbm'fcber Streiter,
ßcibcr i(i baé ®lücf ju febr nur fein Se^leiter.
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23(äi)t íiá) auf öCiDaííig , ícf)Ieubevt frocí)cé -pe^ncn
©icifí in'é ^(ngcficí^t ben cb(cn Ungatfö^ncn.
9)íancf)cr •^»cíb K^famvíte ibn auf 2:ob unb ícbcn,
Söittiücn acf), unb 2ßaifcn ^t'á genug gegeben.
©eftern fíellten biefe fid; \ím oínie ßiit'-'vn.
2ÖP im íanbe gibt eé folcI;en Sct)mucf i>on Oíittcvn '
2ÖÜ auf ßrbcn ^inber, m\á)c biefen gleicí)en'^
Unb nun liegen 33eibe ^ier im ©rab aU Qáájm.
^üe tä^mt ©ntfe^cn. ^eut' ifi nid)t ju finben,
S)cr eé iüagte mit bem 33öí)men anjubinben.
DJíovgen wirb er wieber auf ber 3nfel flefjen,
Um mit läflerli^cn ^lücijen ®ptt ju fc^mä^en."
iPiifloé, ber begriffen nun ben ©runb ber klagen,
53iod;te, n^aé er bä(i)te, nicfjt ber ííöittwe fagen,
®rü§te, mvi(i)te ftracfé.ficí; auf, nad; ^c^l) ju geilen,
®ro§eé fmnenb, baé ba foUte balb gefd^eiien.
ZoM. 6
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<Stra§cn auf unb (StraBen ab lief et nici)t träge,
')llá oh er genau fd;on fennte SBeg unb Stege,
5íufé ©eratbemoí)! , fict; [elbft jum (Sd)aK^rnacfe,
Ci;ne Srob im SOhmbe, c^ne @clb im <£acfe.
|ld)tfr (ßffang.
„ 2)cr .ßcnig
(Dieiut, cé ivärc fcinicc íOiifícá bort 511 íaffcu.

-s-
i#:olí)í ©eorQ afcer bacf)te bei )t^ flügliá) —
A(üi3lic^[d;cintbaárcá)tc2[Bortnid;t,beffcrtrüöU(í)-
S 5íl[o ttügtia) baá)te , [ann unb [pann bcr <£cí)ícá)te,
"^ 2öie er feineá ©rubere (ärbtf)eil an ficf) bräd;tc.
^a\á) flog er naci) SBuba, nod) Der SDÍifíoé, ba§ er
3^m bei ilönia SubVöig trübte reci)t baé 2ßa[[er ;
%{o^ , aíé er üom ^ferbe jiieg, ^inan bie 93cfte
Unb empfahl ben armen 3i'nö<^i^ ^^rt aufé 33efte :
,Mdr[ críauct)tcr Äcnig , aá) . ic^ möá)te njcincn,
2)a§ iá) mu§ mit [ci)[immcr Sotfcbaft (}icv cvf^cincn.
6^icr ju (Si^ cvilarrt baö íBlut , wcmx xd) Vxan bcufo,
Svubcr bleibt boci) 23rubcr, mie er auci} uná ftänfe."
«Stpcft unb t^ut , aUi cb er ft^ i^u faffen fucfte,
€ci)lud)jt unb reibt bie itu^en njunb fid) mit bem ludje,
Sluti^ rctf) gerieben fmb fie ihmi bem Sinnen,
5lber feine S^räne fie^t ber Äöniö brinneu.
Unb e^ fä[)rt ber Äihiig rafci; burci) fein ®e\r>immer :
,,2)a^ bu einen ©ruber i>ätteii, i>ört' iá) nimmer ;
6iiri<^ , ivarum an meinen ^of bu ii)n nirfjt brac^teft,
Unb mit i^m bi^ ^eute ni^t befannt mic^ madjtcfi V
©corg sab jur Antwort: ,Má) , mein ^err unb ÄiJnig,
(S^re aufju^eben ipar babei gar menig ;
2)enn" — er fpri(i)t unb feufjet — ,/8ci)abc, 3mmerfcí)abe,
9íimmermeí)r t»erbient er meinet Könige ©nabe.
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aJliflo'é, alé er eben ftanb im je^nten ^saW,
€a^ mit mir »erípaijl ficf) an beé 5Baícrá Sa^re
;
Wilid) jum íBatcr foüíe er üon nun an I)aben,
2)a§ ein taVM'rer SRitter mürbe auá bem Änaben.
^i>á) ein rüí}cr íXöIpel, pl)ne ^uájt unb €iíto,
23 lieb ba^eim cr bprfi^n in ber ©auern OJÍiííe
;
3tt)ar an Öeibeéjlufe fucí)t er feineé ©íeicíicn
:
2)cef) lüaé ^ilft'íí'? er braucí)t [ie nur ju lofen <5treicí;en/'
2)rauf ber ftute ÄiJnig : „®diabe , íraun , bu febítejí,
2)a§ bu mir bié íjeute nid;tá pon if)m erjaí}(teít.
®ro§e eibeéilarte , fa^í^ bu, woijnt ibm innc,
Unb ber ^rick3, er nnire nicí)t nací) feinem 8inne?
Qlber auf^efcijcben ifi ni(í)t aufgeí)oben
;
93itte, laB i^n fommen, bap \m it)n erproben.
DJíeine 6cí)ule bilbet i^n jum n^acfern (Streiter,
Unb \vio nicí)t, fo nnrb er ein gemeiner Díeiter."
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„íaufcnb Xanf , mein Äönig, für fo grepe @ütc!
2^vip ]id) Dliifle'ö \bxcx wcxtb ui foin bcmülnc !
3)cé 5u n\it ifi ^Jlücc, bvilí ipiib man i^n fanden,
Xcnn cv bat viué Seé^eit cinen a)íorb beöan^en.
'}lá) , ba§ meine Öipp*-' fpreéen mu^ He ^(vi^e
!
@r erfcí)ÍUv3 mir cinen 3)iener biefer íacje...."
@prad; c^ , viuf cin ficmcrn íxnCgcníníb fid) nei^cnb ;
íílíeá fai) ber .Höni.3 cvnfi unb büfter fcínvei^cnb.
2öaá be» Äöni^^ iOiienc biiftcr macíUe , fa^te
Gr fo a\nüi], aKí ihn ©eorv^ b'rum befragte.
í'anc\c fdninc^cn 33eibe , ín? bcr Äönicj cnblid)
®idi , baé Séwci.^en brcd;enb , bi3rcn lie§ tcrrtänblict
„fónv^be unvb iÍMn bocl^ irobl nocb in einer 2öeifc
;
^Ln\3C , bap anfc Cfb'fte er nadi 23uba reife:
"íluf ber 2)onaninfcl fámvft cin bö&m'fcíjcr 2)cgcn,
ÍOiand}er tapfre íHitter iü ibm fd?en er(cv3en.
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^a^ ben 93rubcr fcmmon inib mit bicfom fricn^on ;
DJiag er il)n befiegen ober il}m erliei^en.
8icöt er, í)at er meine ©nabe fici; innbicnet,
g-äüt er, fü ifi feine £d;uib im Zct 9e[üf)net/'
(2o ber Äoniv3 ; aKi' u>enig ^r'-'i*^'-' maci;te
2)ieá bem ßuten 23ruber unb er fiö^nte faei}te :
„Qld), iiHUiim mii§ bieé fo [pät 9e[pro(í)en «>erbcn!
ÜJíiíIo'é ftüí) unb irret f)eimatloé auf (Srben.
Üiiemanb lueiB ju fa^en , wo er ^ingefommcn,
2)enn er f)at t»om ^aufe ^bfci;ieb nicf)t genommen
;
C^ne Sang unb illang, fo ging er, ben nnr miffen.
iebt er ober ftarb er'^ mag ber |)immel nnffen."
^illfo fcufjte ®eorg aué gepreßter ^c^(e,
ilbcr DoU Setrugeé i^ar bie falfci;e «Seele
;
2öaö er barg im -^er^en , jeigte feine 9iebe,
%[é barin er atfo fortfuhr ir>enig Höbe :
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,Mit if»m ifí'é ücrübcr nad) ®cfc^ unb Díeá^tcn,
Unb bap mein fein övbe , ifi niel)t anjufe^ten ;
5(u^3 mit bejlem Oíecbte fönnt' id/s an mid) brini3en,
2öenn id; fo ücrfaí)rcn wollt' in bctlci 2)inöen.
Qíf»er baé ift meine Qírt nidit. Díiemanb fagc,
2)a§ id) nvid) beé iörubevö ®ut íBerlan^en tvavje
;
Díiemanb : fet)t, öom -paufe l)at er it)n öertrieben,
Unb nd) ju^eeipct, h)aá jurücf geblieben.
@ctt [l^H mid; bea>aí}ren, ta^ \á)'é aífo nal}me,
Unb in ba^ ®erebe böfer Öeute farnc
!
Unb UHU" nobt benn v^ut mir, 'í^a^ er nid^t tm Stilleu
Äcmme unb mid; löbto um be^í ©uteé n?illen.
Díein , e^S ioií niét í>eipen , bap id) barnád) bu^lc
;
íRieber fei öele^t eé, ^err, tcr beinem Stuhle,
2Ben bu beífen írürbi^ galten mi\i ocn ííüen,
2)em ma^ eö alá 8cl)enfun^ ju, c .^önig, fallen."
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6í.n*act/é unb fdjíe^ mit tiefer, ^öfifc^er ißerbeiigunoi,
5)ocI) bev ilönicj merfte feinet -^crjené ^iei^^ung,
2)ie geV'inien 2ißünfef)e fab er cjfen (iei3en,
2Belcí)c ZüM &cox% wáüiá) iljm. x>cx\á)\m%<:x[.
SBaá er ivünfétc , \i\u ein fönic^liájeá Sájreibcu,
Um bamit l^om öiite 9}íif(o'é ju t^ertreiben,
2Beiin bereinft nocl; biefer ®nabe finben fotíte
Unb fein t>aterlicí)eé drbe ^aben \vo\iU.
%xc\t[% \aá)útc ber Äönig auf bem Sbrone,
Unb naá) ©eorijé 2Borten fprad) er irie jum ^^cÍ}\k :
„2öo^( , beá 53ruberá Grbe laff id; mir gefallen,
m ifi bein, bu bijí ber SBürbisfte íjon Men.
'j^oá) mit bem ^öebinge fei eá bir gegeben,
2)aB bu mir ben íööbmen morgen bringft um'é Öeben.
©tecffi fein ^auv»t bu mérgen auf beé «S^lcffeé 3í""'>'«»
(SoUjí mein föniglieíjeé 8iegel bu gewinnen."
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(Slcicf) gcfott'ncn Ärebfcn, rott) íné an bic Cbrcn
SSarb @ocr^, bic «vaijuiuj batt' er ^aw] innlcrcn ;
2^ic ^cfdMii5itcn 33ilbcr langten \)cr ihm nunfcn,
Söcnicj fc^itc, bd§ in C^nmaét er gefunfcn.
SDrauf buidnicfcii iyichcr ibm iic ©lieber ba\uy,
i^rcfi unb <pi^e med^feln ; ec> erbleicin bie Joanne,
Oiidn ii' iMci beé Sluteé blieb in ibr ^iiriufe,
5llé auf einmal faulen mijd;ie eine dJindc.
(Snblid; fanb er irieber ißorie, ci.ab bem ílöni^
^iefeé jum öeféeibe , ernft unb untert^äni^ :
,Mcá) einmal , be^ Sruberc @ut iá) nidit betétre
;
5d; entfa^e, ta^ es nid)t mein «perj befdnvcre."
Unb bcm bí:^bc\\ Äönivj feinen ®ru^ entbietenb,
Gilt er beim unb fä^rt ]iá) in bie ^paare n^ütfcenb,
(£d)läöt fid> mit ben ^äuflen rafenb rcr bie Siirne,




„%Í5 ber Stier fiái bäumte, roarb baä Seii 5ciri)"i"en.
@in @tü(f Scber gab man ílJíifíós ju cjenicpen."

^,/il( ^Bonbcnlicíjt tjctfilbcrt ^cflij uni> feine 6tra§cn,
^-T' . T^'j^I 5eber€cf) ornftcinblintt im@ilberlici)t, imblaffcn,
'^ §a|lc 6cf?inbclbärf)cr liegen auf bcn SÖiauern,
{ 2)ie barunter \)öUiö frei; §ufammenfauern.
2öoi)nt man t^ier am Soben? möcijtc SDianc^er fragen,
SBeil fo i)o^ bie 3)ä(i)er in "titXK -^^immel ragen,
^eute tbürmt man SDkuern auf toon <£tod ju Stocfe ;
2)amalá fcí)ien'á, \)<x^ ein 2)aci) au[ bem anbern ^otfe.
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Sangc [(í)tttciftc íDíifloá unfiät í)in unb iricbcr,
ßic§ ficf) bann auf eine 33anf ermübct nieber ;
Scfnmicfe ieute famen, gincien: Ferren, grauen,
SDiiflcé fdniiite, hié eé ií)n üerbro^ ju fcl^aiien.
,53clier Sor^e fcnfte er baá <^aupt, baé fc^\rere ;
m , fein cin;Ú3 ©elbitücf in beá SBeuíelá Öeerc !
'
^\\\Íc feit Dier Jacken voaxcn ií)m gewefen
i^iíje, bie am íöege er ficí) aufjelefen.
»piö^Iiá) bebt ftá) i^ärmen unb ©e^eul im Jrcffe. —
jpe, waáöibteé?— i^eucr? Jöaffer^ (Sturm im 8d;Ioffe?
ÍRein; ni(^it ^euer, 2Baffer ober45etnbe^näf)e
©ibt eé ; anbreá Unf>eil na^t unb bráut ; man feí>e
!
Gin cjeiiHilii^ nnlber Stier, beé ÍDÍe^v^er» Seile
Äna'pp entronnen fiürmet burcí; bie cn^c 3íite,
Srüüt im 33lute ivatenb , baá bem OÍ)x entfloffen,
JReiájli^ lanQé bcr 6(í)ulter ftcf) ^erab erhoffen.
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8c^t, bic 5'l<-^ifcí>^vl>urfd;c , je mit cinciu Seile
3n ber ^anb , cntfíieí^en recí;tci uub liufé in (äile,
23ié fie für ]\d) [e(bit uid}t [ící;cvu S-dmií gcfiinben,
Oiiifen fie nicbt einmal ''^adaw ! ju bcn iMiuben.
(Sin i)valb 3)ut,enb Äötev, gro^e, ftaife 3:(}ieve
3}or ber (5lei|'d;banf , biefe t)e^t man nad) bem otiere.
ixi! ]K fal)ren lo», [inb nid;t lUMn träi^en Stamme,
iöei^en fiel; bem Stiere fe[i in Ct)r unb 2Öamme.
"Jllé bie i8ullenbei§er it)m baá Dí)r jcrviiTea
Unb ben Sd^merj er [viirte üon ben Olnfgen 23i[fen,
53rüüt er laut unb fcí)íeubert í)in [ie nad; ber Öän^je,
33eutelt r»on ben Dl)ren ab bie Di)röei)änk3e.
Unb bie .^unbc fielen nici)t gerabe fad;te
^n ber Käufer (äcfen nieber, ba^ eá í'rad;te,
9}íaud;er einen «^e^en Cl}reá in ben 3*^í)i^>-'»/
S)ran er örimmi^ na^te unter lüilbem Stol^ncn.
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„^yaiujt ibu : fangt \h\\ I " [d;rcit bic DJic^igcvfdiaar cinilimmig,
^i^ä) im Greife ircnbct ]\á) bcr Stier um Qrimmiv^ ;
91aU fut itjm ein SicUx , ivei^ er ifcn ju frieden,
i'äBt ibn an ben ^pcrnern in tie íüfte fíiogen. —
Ginen í>at er in beé i)íad>baié ^cf gefcí^miffen,
2)íit bem ^^cvn bem anbein bal ®ebarm jerriffen ;
S^ed; bie ^3leifd)erfned)te , i'^elben mit bem D^íunbe,
«pepién auf i^n raftícé — bie terreáteu ^unbe.
©leid; bem 8tuime raf't ber Stier uad) jeber Seite,
5ld}tet nid?t beé SBecjee íange cber 23reite,
SSen er trifft, um biefen , aá) , ift eá gefcbe^en ;
Sebcr fud)t fleraiffem 2:obe ju entgelten.
Qlnöfítteü in íBcrjiveiflung ^int man Qöeiber fd;reien ;
5tuf ! iíjm nad) ! fc tnt eé in ber SDíanner 9íei^eu.
^cd> ibm nad^jufe^en UHic^t im Grnfl nid)t Giner
;
íieK^r in ein 33cí)rlcd^ frijdje fíugi í^inein er.
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Qíbci Jolbi fíicBt nicí;t. Dícin , mit fcftcm dritte
-pavrct cr Icß Jöuíícn in bcv €ívaÍ5cnmiítc.
,,33uvfcí}c, n?aí tH\3Ínu[i bu? Sifi bu tcü? 2)a, ficí)c,
Scí}nuröcvabc fcmmt auf bic^ bcr 8ticv; entfliege!"
iVíiflc fa^ có bcutücb , mu§tc iöol c^ [cí)cn,
ÜDacMc bei fid;: „[cí^rcit nuv ju !" uub UcÍ3 cá 9cí)cii,
íic^ baá 2Büvt lun-übcvijlcitcn an ben Ct)ren
;
2)od) je^t öilt eá, ÍPÍiflcö
; fcnfi In^ bu Derkn-en.
mi ber 23uUc ÍDíifloö Der fid; fie^í , ba InüÜí ev
íaut i'^ov 2öutf>, bie Strafe ganj mit 6taub crfüílt cr
ötit ben •Römern unvft ben ®runb cr auf im JHcnnen,
JÖie man mit ber äßorfel fegt bie ©í^reu bcr Scancn.
®d)ie§t baí)er unb bäumt ftd; mad;ti9 in bie .^ö^e,
(gtrccft r^or fxá) bie <^örncr auá jum ©to^ : „o n)cí)e
Díun ift cr toeríoren, ive^e!" fclcíjermapen
€cI)on'^ luni jebcm 5»-^"íícr auf ben ipe^v^'f Sír-'^cn.
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íDleint ií)r1 Gi, mit má)tonl — Ü}íifío'c>, mit bem ^upc
«Stampfcnb, fcbrcií entfc^íid) an ben «Etier jum @ru§e
;
€íusiiv3 \inib bor 93uUc
, fä^rt im 9hi jurücfe,
íclbi vacft am -^crnc if)n im Qtu^enMicfe.
8^Iep)>t it)n ^in jur ^leifébanf , feft am |)crnc jevrenb,
Oíuft beibei bic .^ned;te — ferne flet'n fie plärrenb —
Äcmmen aucí) gerufen erft nací? einer 5BeiIe,
Jöringen manée |)alfter mit unb ftarfc Seile.
iPíifíc aber fe^t fi^ fiilí in eine Öcfe,
íDa^ cr bort jum !S<^Iummer auy bie öíiebcr firccfe
;
dinen Pfeiler it?äi>lt er \\á) jum garten 'ÍJfü^le,
2)ecfe irar ber 9?ionbilral iijm , ber naétlid) fü^le.
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^oá) bie 2)íc^gerfncd}tc Wi^xm cá bem (Saflc,
Jßoücn nicí)t , ba^ í)icr cr in bcr SOíc^gc railo,
2Bcrfcn cin Stücf Öcbcr l-tpr ißm jnm 33cvjcí)rcn,
Unb cr möge bann ftcí) „feiner äßeije fcl)ercn/'
„^Ifo bicá fúr :^unbertmaí öcn-^agtcá Öeücn,
2)a§ man cin 5((mo[en iiníí bem üieíter c^eOen —
"
2)enft er , luirft bie Sebcr jernicj I}in jnr ©rbe,
3)a§ fie ücn ben |)unben bort \)er[d)íun9cn werbe.
@cí)t bann auf bie öaffe. iDíancí)cr, 9Jíancí)e fagte
:
„2)cr ifí'é, bcr am -^oxn ben «Stier ju )>acfen tvagte."
9Jcancí)c fteb'n am ^^enjler, ^ínb're vor ben ílniren,
2)od} e fcíjien, baj? 5í(íe fcíjcu jurücfe füí^ren.
3uc^cjogen iuarb baá ^enfter mit @eraufá)e,
3iT ber 3;l}ür, vernimmt man, ba^ bcr ©ctjlüffeí freifd;e
3)ann ifi ^ücé ruí}ig — ^crjíoé talte 9íuí)e —
;
5[)íifleé fraßt: Wo if)m ficí) auf ein Cbbaá) t^ue?
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Qíd^ , iraó fälMt ibm QKícá jetit bura} bic ©cbanfcn !
ecincr 93iuttcr íöilbuÍB fic^t er Dor fic^ f<^a>anfen,
^[{i ]\{m Qlbféiebnebmen er 5U tk gegangen,
Unb an ibrcm -^alfe au 9 auf i1u§ emvfciui^en.
2^amalé aná) , mc Beute , laß bie 9iad)i in Stille,
5^amal>3 auá , ívie beute, í^eitre 9}ícnbeéfüüe,
2^amal3 aná) ihmi Qíüen \i\\x er au^^^jeftcBen,
Äeinc Zhüx jur üiadiiru^' [anb er auf^efctjloij'cn.
2öalb iHMu 33ilb ber lliiuiter fliegt im nmeiben iraumc
ßr ju bem ber SSittfrau in beé g^riebbcfé Oíaume,
2Bie fie rinjt bie l^änbe , ne^t baí Äreuj mit J^ránen
ll^cr bon vem Söí)men tcbt^efcfjlav^'nen Söbnen.
Sein ©elübbe brücft ibw unb er [cuf,! in (Serben
:
%d\ irie foü iá) fämpfen mit bem íööbmen merjen,
Ta mir íöaffen feí)Ien, ivirnifd), S^ilb unb Sanjc?
Stellt '\\á) mir ber Sö^me n>ol jum bluffen íanje?
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M) , öciüÍB, cv foi^t uidit meinem Okf jum Streite,
Öad;t mici; auá uub fiel)t micl; an nur uen ber 'Seite ;
Selbft in [eine D^iäi^e läBt nian mici; nid)t fommen ;
,,5Drt, bu iump!" [o i>ottet, iuer mid) iuaí)röcnommen.
''Ü\^i er Soleí^eá bad;te, \inirbe ilJíifío'^í inrn^e,
iangfam feljritt er üonuärta , feufjte tief unb lange,
23Iiei) juiDeilen ^ei)en , lüarf ben 33Iicf jur rbe,
9IIá eb, lüa^ er [ud;te , bort er fmben u^erbe.
*)](ö^lid) blidt er aufwarte mit verfUirten ?)iienen,
®ei)t fo rafc^ , bap mei)r iüic Saufen cá öefd)ienen ;
©rabe nad; bem i^ríebí)of fdjlägt er ein bie Strafe,
200 er jüngfl bie 2ßittfrau fanb, bie fummerblaffe.
C^ne 9}iüf)e läpt ftd; , iraé er woüte , fagen :
Sd;iüeri unb 8d)i(b ber 23eiben, bie bort ru^'n erfcijlagen.
2)iefe^ meine Oiüftung ! beuf't er mit (intjüden.
5(d), aud; biefe ^^reube foU i^n nid;t beilüden.
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5íuf iinb nicbcr fcí)rcitoí cr bc^ ^^ricb^cfá Qíuon,
2)cd; uiéí eine <2eeíe ift alí'iia ju fcf)auen.
2öer mag, wo bie SSiltiüe ircBne, i^m K'beuíen?
33iibavefíí) ^\bt Cbbaáj l^ieíen taufenb beuten.
$r)eutlirf; fab er ein baí Giile feineá Strebens,
2K\b , tcí^ cin ©elüObe er Qetíjan l^ervjeDen^
;
2öie am 6í>ié(jeug ilinber babax ií)re 2öeibe,
%[ic treibt ber'3ufalí ©piel mit feinem Gibc.
Unb njeil ií)m fein Cbbací) bie Öebenb'cjen c^aben,
@iicí)t er'f , iro bie falten bebten fmb begraben,
3anfcí)en ^^ügeln , feucí^t i^cm 2:baue, ben bie fübíe
í!flaá)t nnb nid;t ber rbe it>eint im (Sdjmerjöefü^Ie.
"Huf jum .vimmel blicft er, 511 ber 3terne 33al}nen,
2^ie ibu an fein unftät SBcinberleben mabnen;
"Jlci; , bem iun^el äbnlicb , ber ^um 5'tug fiel) bebet,
€d;eint eé , ha^ bie ^pnnun(i feiner 33ruit entfdnvebet.
-Bd)iiter (ßeiang.
„Tofbi @covi3'3 9Jíiitíev bat tcn tvcitcn STicitcv,
Seilte a^tífíóe jemdí ínttrc 'Jíotí; cvíetrcn,





|(^^^|.cn bie rcijenfcftc immi aílcn ©auflcrinncn,
^ppffniing, nicí;í bctBövcu tann Kn trací;cu Sinnen,
c^ 2)em aufá ^tu^c jlrcut ftc jaubcrifd^cn Scí;(ummcr,
i 5)a^ cr i^m torfcí;cucí)c aücu böfcn ílummcv.
2olbi träumt: bei 33öí)mc liccjt lun- i^m bcjiiHinöcn,
Unb cv ^vit IHMU ilöuicj ©nabc fid) errungen,
i-^eü in feinen -^änben Hinít baá Sd^iwert ber (ät)rc,
|)cner in ber 9!)iuttcr 2lua' bie ^^reubenjä^re.
^ord), cá fd)aUct 4?uffd)lac}. (äiliö fíieí)'n bie 2:räumc,
íolbi fpii^t im SOíonblidít burd) beá ^yvicb^ofé Oíaume,
93raud}te nicBt ju fpa^en lüeit umí)cr ím íanbe,
2)enn cé ritt ein Oíciter fnapv am ^^rieb^oferanbe.
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Unb wer irav bcr Dícitcr ? ^aiim bcn Stitfcn traute
ÜJÍifloá, dö bon alten IBencjc er erfc^aute.
„^t, iiH^bin? 331]! bii eé, ©eneje, alter íínak?
©Ott fei 2)anf, baß iei) bici) enblici} lüicber I}abe'/'
íiDod; bcr 'it(te fao,te cjern , tei meiner ß^re !
S)aB er 2)er unb 3«-^ner , nur nici^t iöeneje iräre.
5tber SOiiflcö reigt i[)n rafch \>om *í3ferb í)erunter,
ÄÜBt i^m jebeá Stvrubcíjen iiwj tem ^i(ntíi0 munter.
íBcneje faun tcn allem tiefen nicíHé ivi-jltben,
ßin ©efi^enfi beé ©rabe^ meint er fieti? ju fe^en ;
9)iif(o mu^ ben alten 2)iener lanej belehren,
íöiá er einlieferen, wk bie Xu\(t,c wären.
(Snblid; bat er Qlüeé einflefe^en fKirlici),
Unb bi'^ an bes íobcé Jag toergipt er fdjwerlicij,
2Bie er ob ber o,rp§cn ^reube war erfd;ro(ien,
2)aB ju ©eröc jtanben ibm beó .paui^teäi íctfen
;
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2Bic er trauen mocí)te faum bem Q(uöen[cí)eine,
Uub fid) felbil betaftet junnfelnb 5(rm unb 33eine,
Uub tuie bann bie beiben alten ^iíucjen troffen,
©leicí) bem Síében, wenn beé <^immelö íSd;leuf3en offen.
öan^ erv3e[}en 23eibe [icí; in Snft unb Alanen,
SOiiflcá fa^^t if)m %\icé , waö ficí) ju^eirai^en,
5íber niel;t in einem ^wc^^t fliegt bie @praée,
5ebeá jeljnte SBort ift : ivaá bie a)íuííer mad}e ?
„©prid; , n)ie ge^t'á ber ©uten? 3fí iíi<^í}í fr^'^nf bie 5trme'^
Sangt fie nad; bem ©o^ne nid)t in [cíjwerem .parme ?
Unb ber ^ínb're, fd^wel^t er nod) bei ßcd^^ela^en ?
%á) , geivi^, bie arme DJíutter ma^j er X^lav^cn'?"
%ba íöencje tröftet ibn mit bem 33efd;eibe
:
©eorg teilte feiner SRutter nid)tá ju Öeibe
;
^abc fte Derlaffen cjíeid; am anbern íagc,
?tud; nicht fei gcbrodien if)r baé ^erj Por íllac^e.
•
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3^rcn SDiiflo'^ fäiic fte nur ajuscrnc,
Unb \miu\ man ibn fänbe aucf) in n>cit')lcr }ycx\\c,
SBüibe fic öciiHBlicii jU bcm ilinbc ciicn,
2öcnn cö aud) ju reifen gälte fünfjiö DJieilen.
„SOiid) and) Mt nur bec>i)alb fie, mein €d)a^, ^eivogen,
S)p ieí) bid) 5U fud)en, bir inn nad^v\e5Pö<-'n
;
(Scrglid) unnlen möd;tc idj in beincr 3iäi)e,
•^llc ein ÄnecM, ber treu auf bein Sebürfniß fä^c;
SSü bu gebft unb íieí)cfi , immer bir jur Seite,
3n ©efa^ren bir ein fd;ü^enbeá ®eleite"....
SDicfeé fachte Sencje unb viel anb're 3^inge
;
25 od) irer ift, ber 5(üeó, UMe \\á)'^ jiemt, bcpöc?
9Jían befci^loß bie Oiadjt ju MeiKm , wo mau u>äre.
Seneje ße^t an'é gütt'-'ii^ H'iii'-'t i^raücn lT)íáí>re,
^utter, aber 23rcb aud? ^at er mitgenommen,
Soldu^ i^rad^t uvrr ißencjO v3ar nic^t unmüfemmen.
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3n ben ircitou '3cí;navi.'facf ín jum Gücnbogcn
%äi)xt bcr 5lltc burtiv] uub fccvau^^cjpc^cu
2Bivb cin Q3a(í , baju cr fviicl;t in fold;cv 3Bci[c :
„2)a, mein Scbn, ii^ bringe 23iob biv ton bcr íReife.
S)ie^ fd)icft biv bie ÍDíutter, l)iep e^i moM l^ervacfen,
Jöeil fie'ci [elbfi v3efnetet, felbft c^ and) gcbacfcn,
Unb fie trug mir auf mit inelen ernftcn 23iííen,
2)aß id) ci> bir inäd)te ganj, unanföcfcí)niíten."
@ibt Ca il}m, ba^u ein !I)íc[íer. íBolícr ^rcuben
i)íací)t ftd) SOiiflüé brüOcr , cé cnt^ivci jn fd;ncibcn,
^Ibcr [taít ba^ flinf c^ au^cinanber Qinöc,
23rid)t ba 9Jíe[fcr unb bed) UHír nid;t fc^umd; bic íllingc.
23cncje ínummíe : íh-'Ic bid) bic ^cfi ! id; meine,
3n bem faíten SSinbc löarb ta^ Srob jum (Steine.
í)íaí}m bie beiben (gtücfc, [a^ fie an unb \1ne13te
l'eiá ta^ i^aupt : 2öenn ba>? fid) nur jufammenfügte
!
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%bcx inifcvm öiitcu lT)tifloö iji , fo íau^c
Svct in [einer ^f»anb, l^or ^punc^crétob nid^t ban^c ;
íRaid) bricht cr'é cntju^ci , niaá)t nicht Picl Jcbcricfcn
—
illinv}! \uai fiel? öin Gifen, baé fcarin Qca^q'cn.
ScncjC iniift bainaci) fid;, dMió^ cé 511 weifen —
Ginc Q3iirf}fe war c^ , fein öcwöt)nlid) (Sifen —
a^iad;t ]K m\. jU fe^cn, wa» \\á) ber^c hinnen,
5td; , ba fommt bcr ^utc 2ilte faji öon i£inncn.
gunfelnbe 2)ueaten, niebt ineUcid)t jwei , breie,
Diem , er fief)t anf einmal eine ganje 0íeií>e,
Seit er lebt , (er barf ftd; nid>t mcf)r ^üncjlinö nennen,)
(Sa^ er nid;t fo inele, baé mu^ er befennen.
Otuu unb íJíiflc'^r^ freut er fici) wol vru bem 3d)a^e"^
(i'i, wer bin id; , ba^ ici) gar fo albern fá)wa^e 1
<Set)t, er jaud^jt, er fiibelt, maá)t gewalfgc 8Vrünöe,
Sa^t fid; felber : nunijen ^ibt e^3 anb're S^incie 1
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SDícrgen fauft man 2ßafcn , ^ufet ^craiiö ftd; munter,
Unb bcm Söbmcntlpcl mu^ bcr Äopf herunter!
2)ie[cá unb üicl anb'rcé rüf)mlid;cá Jöcginncn
i^üüt mit ^olben träumen auá fein ganjeá ©innen.
"íllá [iá; [att gejubelt nun bie ijuten Seelen,
(Se^t man auf ein ®rab ]\ä) , um bae ®elb gU jä^len ;
Jolbi auá bcr 23ü(i)fe 509 t)erüor bie «Stüie,
Sencje ^ieit bie ^anb i)m mit i^erpügtem 33licfe.
&^xaá) : ,/2)u magi^ ein 5ucfen, alte ^paut, wol fpüren,
@leiá)eá n)irft bu alle Sage nici)t berühren
;
2)ocI; inbep ic^ fd^iüa^e, jä^len falfcl) lüir. ©djabe!" —
„9'iid;t tiod) ; eé 9et)t runb auá, í)unbert finb eé grabe.
* !Daé áiti-fen ber ^anb gilt ccm ísBoífe alé ein áeiájen , Dap




5c^í, p 23encjc, hbxc eine Cffcnbarun^:
^ier fmt neun unb neunjij, nimm fie in 23erirainun^,
Oiber iuaá ju ^unbert fe^It , 9cí)ötí ber <2*enf e,
2öirb Dertrunfcn, trag i^ firacfé ju t^un aebenfe."
Gnblcé n)iberfpräci)c Sencje , wenn bie leere
<SattelfIafci>e niét fo írcfíloá íroiíen iräre ;
QíuBen feuét toom 2:í)aue , ber ^crabgefunfen,
^inge fie im Innern o^ne SOiü^e i^unfen.
Söeit^in braud;en fie ben *2á)ritt aud) nic^t ju lenfen,
5n ber Diä^e la^ bie Ärone atier <Sd)enfen,
Sd)mu^ig unb i?cü Unflat Ü6er alle SDia^en,
Xa^ wad) ^crtcba^D fxe iuürbe treffUd) í>aí[en.
©raupen íteí)t ein trorfner örunu , an beffen (Snbe
Söencje fein gefattelt S^ier anfcanb be^enbe ;
Sdbi trc^ bes 2>unfele bringt in'é 3nn're mutbi^,
Sti^Bt am iragebalfen fi* bie 8tirne blutig.
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„^^oüa, ffiirt^, tt)o Infi bu?—3)a§ bid) ! ^ommftbuniá)tí)cf^
(idiiäffi bu ober fuf)ril bu fdnni juv i>öüc ? — Öiá)t ^cv !" —
„„©(cid) ! — (iöcr lärmt ba iüicber gteid) bcm 33uUcnfaIbc'i!)
y>m \\i id;t.— 2)cr 2ßciu fommt. — oeiteí ober ^aU»c?""
„(Si \va^ Scitcl, ^albc! — deinen <Sd_)íuá bcm Scanne
iOieiner ©attung, ober eine üolic Ämme!" —
Stviunen fa^t ben ®d;enfn)irtí> , aíé er bieá tocrnommen,
5)entt : nun ijl ber red;te (Säufer erfi ßcfommen.
2)en íornifter hMclííe Sencje unterbe[[en
;
(Si, lüie ihat ]\á) SOiifloá gütlict) mit bem (äffen!
2öaé bie 3*1^)1^«^ f^iÍKi^/ í>iBt m f^^uí« »crfdjUnQen,
®Ieid)e» ivürben [cí)n)crlid} S)rei ju ©tanbe hiuvjcn.
Qíbcr vilá ber 2öein fam
, fireift er in bie ^o^e
®ar ba^o 'pemb , alá eb eá an cin Oíin^en ge^c,
Seert bie kibe Äanne , bie fünf ípinten füüen
;
Sencjc fdireit: „eá fdjabetl balt! um ©pttoámiüen!"
8'
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„Sáabct ober ni^t, bas fcíí tiiid) njenig fécrcn,
Unb bu haji bidi t*püenb5 mcí)t barcin ju fc^rcn.
i^rcut man ]\á) , ift cinem bor 3}crflanb íicfd^iccvlid)
;
í5prt bamit; ba babé bír bic ©uvgel á)X\\á) \"
Unb cr reid)t bic v^anne t)in bem ^uícn Qílten
;
Senc^e'é ^anb, fic niítert, fann ben Arm} nid>t galten.
23iel ju trinfen mac^t er nid)t, nur immer facíjte,
^pcimlid; atíe (2(^lütfe já^íenb , bic cr mad;te.
'iílá am lun-bevn lifée bie fid} gU^etra^en,
Sp'éxx man ^inícrm Cfen laut ben (inmbal [d^la^cn,
2)011 im SBinfeí Íai3 cin aller (5pmbalfd)läger,
').[{i er ®äjlc f)örtc , n^arb cr recj' unb reger.
2;Dlbi nimmt bie Äanne , tritt in ßimmcre íDíitte,
Öufiici baut eé iDiber inm be» 3:änjera Sritie,
Srinft uni laujt ; "í^^^ ßimmer ^e^t beinah' in krümmer ;
„^n^fam, ^crr, cá [d)abet:" — murmelt ^encje immer.
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„(Saabét ober nid^t ; baá fo midi wiwu] fd)crcn,"
Unb cr fc^irentt bie 5íannc, um fio ^anj ju Iccrcn.
„ÍDíaö bein Dío§ fid; c\rämcn , ober anb're Öeutc,
'^unbert J^^tc icar id; nidit fp frei) , iüie f)cutc.
SBirt^ , mir eine Äanne ; t)ier ein ÍOíaaé bem Qílten,
<8eine |)änbe jittern, fönnen bé nid}t I)alten."
Söiaig í^ut ber ©cbenfirirtí) 5(üeé nad) ©efef)le.
öencje gie^t fein SO^ääsilein lan^^fam burd) bie Ieí)le.
„^f)e , 3udyí}e ! bie (Sor^e [díí in'á ©rab »erfmfen !
Uníer 2öiríf) ift fd)läfriö, bed; [ein 2Bein ju trinfen. —
(£i)mbal, [auf ; id; gie^e [onjí eé au[ ben Äopf bir !" —
„„^ax, iá) friere, ^^e^t eá lieber in ben Ärovf mir!"" —
-
„®a[tn)irí^, ^e, jum eii^nen bijl bu euu^elaben!
í^u', aU eb bu [öffejí !"— „„^err, n)irb e^ nid)tfd}aben'^""-
„2Benn ií)r eé nieíit uunter f)abt 9ebrad)t im kaufen,
®ut, fo mag, njaá übricj bleibt, bie (Srbe taufen." —
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Uu^ er v3ÍcBt bcs SBeinc^ Oicfl flu^ö viuf He (h'i^c,
33cncjo irie^t baé -pau^-^t mit tabclnbcr ©cbcrbc.
3ibcr Zcl^i lanjt unb fprinöt fo uiUHThcjfcn,
33i>? er an bic 2^ccfc ncd) einmal ßcfto^cn.
Qiuf bcr (BaiTc fann mau feinen 3u£*el bcven,
2) cd) im 2;runf unb Sanje Kipt er ]\á) nid}t fiören ;
9J?aa0 ba^e^en I)ält ber alte Svicpv^efeüe,
ían^fam nur üerficöet i^m bcé 2öcincá Cuclíe.
^^löfelid) fd;mei^t ber Sabicr unb in^rfiummt bic Öe^re,
^idif Me iöanf "^ernieber finft baé «^au)>t, baá fc^irerc,
Gé beginnt ber Cfen ft<^ »er ibm ju bre^cn,
Um ben guten Senejc war eé je^t gefdjc^cn.
ZoM macBt bcm 5ubcl aud) juiefet ein Gnbe,
%\\ bem íifdíc legt er ]\á) auf beibe ^änbe ;
9}iit gefc^uH^Ü'nen Qtbern, mit erbi^ter Sunge,
Sc liegt ta, fo fd;lvift er ein, ber wacf're ^nn^c.
elfter (ßifang.
„(ííncr mu^ fein Seten ^icr wn imá »cv^audicn,
llnb es wirb ber ilobtc feinen Slaijn mcí)i- bvaucí)en."

)|),.aßj^cü im ^urpurficibc ift am vimmclöbogcn
^S)oc^ fie tf)ut 10 f^jröbc nid}t in ii)rcm Sémucfc,
^ 5Da§ fie nad) bcr armen Sd;cnfc niá;t auc^ gudc
?
2)urci) 5ert)ro(i)'ne @(i)ciben fd;iclt ijercin fic fci)rägc ;
0iur ben Si^mbalf^lägcr fic^t fte brinnen träge
Qluf ber 33anf fi(^ njäljen , brausen nur bcn %{k\\
Um fein 9íd§, ben Oíigo', toieígefcíiaftig lüalíen.
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S)ann auf ^efi^ uub Sufca läpt fie 23Iiáe fallen,
@ici)t bcr breiten S)cnau SBojen fd;äumenb icalien,
9ict^ im SDior^enftrale 3lüi)'n ber 2)cnau 2öcgen,
Qtiif ben 23oi3en fcmmt ein bunf'ier .^a(}n c^efio^en.
3;oibi unb fein 5inb'rer rubert in bem Äa^ne,
£ci)iägt \^ai 2öafi"er i^er^ftaft , bap er SBeg fic^ ba^ne,
©länjcnb fiei)t öom íRuber man bie Kröpfen fallen,
Tia^ eá fdieint , eé regne Dicfen unb iloraüen.
ilclbi fdiifft bebenbe burd; beá «Síiomeá breite,
bettet feinen ííaéen fefl auf 23uba'á «Seite ;
ítuégefiieijen l)ebt er rüftig an ju wanbern,
2)aB er finbe , waá if>m not^ öor allem anbern :
©olb'ne ©ein- unb illeiber für ftd) felbfi — bagegen
(äin ®efd)irr, ein neueé, Oíigo anjuíegen,
^\%ó , feinem ®aule, ioeldjen íöencje braá)tc,
2öeil ba^eim er 2:olbi öiele ^^reube mad;te.
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2Ba^ cv brau(i)tc , faiift er : einen 6á)ilb , gewaltig,
Ginen 2)clmani) , bcn ber <Sci)nciber mannigfaltig
QtuegenäBt mit (8cl)nüren unb mit goíb'nen treffen,
^an^er, ^^elm unb Äolben iverben nidjt i^ergeffen
;
Qtuct) nicl;t "S^cer unb Öanjc, JBaffen, gar üerfci)ieben,
2ßie bie kften (Semmiébe fte in 33uba fd}mieben,
Diiemenjeug in ®ptb unb ©über ftra^lenb reid}liá),
ííurj, ein SBort fiir ^unbert: aüeá unDergleid;li^.
»peimgefe^rt jur <2ci}cnfe jiet)t er an fid; !prdd;tig,
3n ber (^auft ben Äctben fd^wingt ber 3u"gc mäd;tig,
©dbjl bie «Senne, bie je^t Ieud;tenb aufgegangen,
Öä^t ben 33íicf an feinem Staat bemunbernb Ijangen.
Diigo n)ar bc§gleid;en nid)t, wie geftern QtOenb,
®rau öor Staub , in bem er i)ergefommen trabenb,
Sonbern gleid; bem íldfer gKinjenb fc^warj am ^^eEe,
2)aB üon it)m ber Sonne Stral abglitt, ber íjeíle.
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llnb aU fic ton Oiappcn crfi gcf(^int , gcjäumct,
(ii, mc er ba funfclt, wie er ^o\] fidi Kiiimet!
%[i fein ^err , ber ZcM , munter i&n beftie^cn,
2öie begann er bvi ju tvinjen unb ^u fiiecjen !
5JiifIci^ rief ein einji^j : ^f^p^^^ ! unb ^áá) bem 2Binbc,
äöenn er frei tüirb, trug baé Oíop ií)n fort öeféiüinbc.
iöencje fab mit Jbränen ibnen na* unb flachte,
2)v\B fein |)err niá)í einmal ?ebeivpí}ll ibm fajtc.
S)o(^ n?aá ^at in 93uba je^t \\á) jugetr-agen '^
.pöret ju , id} n?i eud) aüeá baarflein fagen :
^tufgefpannt, im blauen, feibenen ©eivanbe
»^^rangt baá ^ái beá ilönigá an ber 2)cnau Stranbe.
gaufigroB, wo nid)t grjjer, Rängen i)cn ber 2)eefe
Scbwere , golb'ne írobbein ringé an jcber Gcfe,
23iele anb're 3cltc jleb'n gebrängt jur Seite,
2)aá bcá Aönigá fcí)immert JÍ0I5 ^inauá in'á 2öeiíe.
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(Sammt'nc , gplböefiiáte 6íüí)(c , bcrcn Äiffcn
dUá)té an fvinftgcfd^iDclítcr 2öcicí)c íaffcn miffcn,
Sic^t man in bem ß'-'it*^ í»^ön gccrbnct fící}cn,
6á)pncrcé, a(é bie[cé, tann man nicí)t mcí)r fc^cn.
©tattlicí) prangt bor alte íí)rtni in i^rcm íívanjC,
(íbclíicinc fd;mücfcn ií)n Don fcít'ncm ©íanjC,
Unb bie goíb'ncn ©riffc an ben ^^ü^en íjaben
Zk] iiá) in ben fammt'nen Sep^icí) eingegraben.
'iäwiß ber Sdjranfe, bie man um iaé líager fpannte,
Uub bie jeben íöauer jírenc^ t*on ba i>eibannte,
2)ränv3t ein <]xc^cx ^aufe fic^ , jum 3;[}eil in ißajfen,
2)er bie íeeren ßdte faji üer[d;linv3í mit ©ajfen,
Öiá jum 2)onauufer jieí)t auf beiben Seiten
<Sid) ^erab bie ©d;ranfc. 5tuf bem 9íaum , bem breiten,
Öiepe fid) ein 23ieí)marft ^{ten , in ber DJíitte,
aöenn man anberé %cí) an feld;em Drte litte.
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6inc grcßc ^^a^nc tre^t am ©onaufiranbc,
Siran ein Äaiiu cjobuntcn lic^t mit fiavfcm 33anbc,
@kid)faüe wú)i cin Jöanncr í;o(í) an *^cftí)'é ©cfiabc,
Unb ein Diadjcn plätfcijcrt in bcr SBcücn ^atc.
Srcitcm ^cemcQ 9Íei(í)t bcr Strom , bic iDicnfcficnmcnge,
'^cá)tí unb linfé , bem ß^iun bran ; mitten nad; ber iän^^c
Siejt bie DJÍörberinfeí , bie feit neben Jagen
^gelgíeiá) baé 33lut faugt 2)crer, bie erfc^lagen.
Bat, CO na^t ber Sö[)me ftdj »cn Suba'é €cí)1c]K/
3nnerí)alb ber S^ranfen tanjt er auf bem Oícffe,
^[uá)t unb fa)mä:^t ben Ungar mit gcttlcfem 2l?unbe,
2)a^ mit i^m ju fäm^fen Äciner iuagt ^ur €tunbe.
^(ber í)i'xá) , am -l^efi^er Ufer »elcíjcá 2:cben,
Söeiéer ^yreubenj^urm bat brüben ]\ä) ergeben!
(iinen unbefannten Oiciter fiebt man reiten,
^a\á) 5um 23anner ftür^t er unb begebrt ju jireiten.
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>Daá ^i]\i am <^eíme ijí ^crat^gefunícn,
(Sine iDci^c ^^cbcr fieí)t man oben iprunfcn.
2;plbi gibt bic lieber — benn er )x>ax ber Oieitcr, —
S)er herbeigeeilten <Sci)aar ber Äönis^fireiter.
SOiit ber ^eber rubern fic , nac^ 5ímí unb 8itie,
3u bem í8öí)men brüben in bcá Öageré SQÍitte
;
©eine roí^e ^^eber taufest er mit ber toeifen ;
%u\ jum blut'gen ^am^fe ! foU hai ^dd)in í)á^i]\.
SÖÍittíeriüeile fliegt ber ^erolb naá) bem @(í)tof[e,
Unb cá fommt ber ^önig mit ber Ferren Sroffc.
33eibe Ääm^fe'^ ilo§en ai> mit gleii^er Schnelle,
Um jugleiá) ju íanben an beé Äam^fea <Sieüe.
SHafd) , alé faum bie %ü^t auf bem 93cben ruhten,
Stie^ jurücE fein ^^a^rjeug SDíifloé in bie i^luten ;
5iuf bem aBaffer gUtt eé, fc^nelí, n)ie ©ommerá 33li^e
Unb §erftie§ am ^efíBer Ufer fid; bie ©))i^e.
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t,B\V}i ," fragt bcr Söhmc , „waá foÜ C0 bcbcutcn,
Si>aB bcn ^vibn bii licpcft in bie 2!)pnau gleiten?"
D.líifíc gab jur ^Intwort: „di, iá) foüte meinen,
Üiiiteu, ba^ genügend fei ein ila^n für (äinen.
(Siner mup fein öeben ^ier 'oon uné tH^r^uá)cn
Unb e^ tpirb ber 2cbte feinen Äai)n mehr in\iud)cn."
íSVí^'^á)''^ / bie <-pänbe faltcnb unb mit ^ei^em ^lefien,
23liát er , ©ott anrufenb, ju beö ^pimmelá ^öí)en.
2öeiter fprid;t er : „9ieici;en wir bie ^panb uná Seibe,
2)u tl}atft mir , ici) ti»at bir nimmer waé ju Öeibc.
3ürnfi bu \á)on , eá nabet beiner <5tunben le|tc ;
2Ber vergibt widjt fierbenb bem , ber i^n öerle^te?"
©einen ßifeni)anbfci)u^ ftrecft im Qiugenblicfe
-pin ber S3ö^me , bap er DJíiflo'é' ^panb jerbrücfe ;
^Ibcr íDíifíoá bat cá jeitig iDa^rgcnommen
Unb ift fülájcr greunbfcíjaft rafd) suörrgefommen.
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^c feine ©tärfe fammcít Sdbi Wi^^íi^^/
*t?rept bie ^an^ be^ 33^men, wai ev tann, cntfe^lich,
Ävad;enb mu§ ber <panbfd;uí) fid; bem 2)riicf bequemen,
2)ap ein jeber ^in^er quillt íjertoor bem 335^men.
Unb Qleid)n)ie im Öenje , ivenn baé SBeíter linbe,
23on ben Käufern triefenb fd)miljt baá Giá 9e[d;\t»inbe
:
íroff ha^ 5B(ut aué jebeé i^in^erá 6pi^e offen.
2:olbi'é @täife mad)t ben 33öf>men feíir betroffen.
2)rauf ergreift i^n 2:olbi iuatfcr mit ben ^f>änben,
2Bei^ i^n fo ju fd)ütteíu ,.í)in unb í)cr ju icenben,
2)a§ an feinem íeibe frad)cn aüe ©lieber,
©nblid) fällt ber 33öí>me fleí)enb Dor il}m niebcr:
„53iíte, guter ^unge, Ia§, o la§ mid) leben,
5tlle meine <B6)ä^t m\í iá) gern bir geben,
23on jttjijlf Oíitteráleuten foüfi baá ®ut bu ^aben,
Unb mid) felbft unb alle meine ©belfnabcn/'
3;cíbi. 9
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2olbi'é ^cxi crttjci^tc f\á) am \s^t^'^ "^^^ 23^men.
„(Sei Ca/' fpra^ er, „bcine Sdjafec iriü id) nci^mcn ;
2)cd) niéí mir, bcr 0?cuttcr jener beiben lebten,
2)ie bu i)a\t erfci^la^en , feien fie gebeten.
5e^t, clU ein Qllmcfen , nimm i>cn mir bein öeben,
^tber baé SBerfvreéen mu« bu eibli* geben,
S^aB , oh beine -peimai aud; im DJieer ierfänfc,
<£id; bein guB iti ""Ki S^i^b :^infcri ni(^i lenfe."
'JlUcé in bee ^pcrjenö Qtnijfi gelobt ber Oiecfe,
SDrauf jum Äabne frieblid) ivanbeln ne bie Strecfe,
Qiltf ber Söbme í>lögíid} , meuc^Ierifcb im Diücfen,
D^iicnc maci;! auf 2:olbi'á •^aupt baé Sd)ir»ert ju jüdcn.
2)cd) jum ®Iücf ^at iclbi eá im SSafferf^iicgel
9iod) bemerft unb fäüt bem ^ö^men in bie Bügel.
2)icfer fällt 5ut 6rbe, fíeí)t: „erbarmen! ©nabe!" —
,„,33itte ©Ott: 5* tt>eife bir ju ii>m bie q}fabe.""
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9}íit bem SájiDort , baá Scibi xa\á) iíjm abgenommen,
^at ber falf^e :©5^me íe^t ben Oíeft befommen.
^lucjá ba^ .^aupt luMn ÍHiim))fe fliegt unb grauftg rötíjet
(Siá) baé (Sá)n)crt im 23Iut be ^errn , ben cé geti)btct.
íiíuf ba^3 (Sc^trett fiedt Solbi nun baé ^auvt beé íBöí)men,
3ubel lä^t auf beiben Ufetn ficí; üeine^men,
93eifaüilurm unb lauter Särm , bie 93anner n)C^en
;




„®tcí) jur ííPa(í]c \vaí)U ber Jíntij i^n ím ®c[)íojfe,
Unb er íci^t i^m vcidicn l^ofimtiítj für jWíJíf Oioffc."

1 VÍjlKlá ben 53öf)mcn OJíiflo^ í?acftc sorncéívunfcn
"^gv^^Unb auf feine ííniec biefer \v>ai gefunfcn,
^i^reute fiá> bcr ílönig brüber foId)ernia^en,
^ 2)a§ i^m in ben Otu^en í)ee 2:í>ranen fa^en.
3u ben Ferren fprid;t er je^t auf beiben ©eiten
:
„DJÍorgen wirb ber 33ö^mc, bünf t mi^, nicí;t me^r [treiten
;
2;raun , er ^at gefunben , ber i^n fann beleí)ren,
Ob man fo ben Un^ar fcíjmá^en ober c^ren.
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2)pé, ircr ift bcr Äämvc? 2;p(bi, fannft tu mclbcn,
Cfcct fcnjl ein ^inb'rcr, Äunbe üon bcm gelben?
^cin bc\ra^rtcr Üiittcr ift in meinem ?anbe,
S'cn id^ niitt i^cn Diámon fcnnte ober Stanbe.
%i>ix [ci(^c Stärfc , n?ie bei biefem Oiecfen,
SOio^t' in aiíenféen^liebern nimmer ici) entbecfen.
3ft'i t»ietíeiá)t ein 5r»-'mbet? ííraurig, ivenn es tt)äre,
2)aB ein ^vombev Evimpfen mup für Unsarn^ ß^re.
Ungar ober 5Deutfá)er , öleiébieí , örc^e Sdianbe
.fiat er abgewenbet , traun ! t>cn unferm öanbe
;
5i>'rum foU er empfanden reidien Öcbne^ ©aben,
Jolbi mxtíóé ©ut, beö DJíiJrberá, fcü er baben."
©oorij féeint bei biefem 2öcrte ganj ijevftöret,
<^á)Cü blicft er im ilreife , oh eé fonfi n?er ^öret,
Unb e^ %ah ein 3m'<Í>»^'^ ^'^^ ^^" -f^errcnlcuten,
S)ie fui; , t'\^ er eines ÜJiörberö Sruber, freuten.
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%ba alá ben 33ö^mm 9!}íif(oé gar jerí)aucn
Unb cin 8tü(í »on bicfem lic^ am Sd^wcrtc fcí;auen,
|>at bcr í)of)c ílöni^ alfogloid) bcfoMcn,
35aB cin 2)u^cnb Oíittcr DJíif(üé [oíltcn ^olcn.
3)icfc fuhren auá , ben Aaíin mit Simpeín jicrenb,
33rací)ten ju bem Äönig 2;olbi írium).''í)ircnb
;
Sá Qcbot bcr Äöniv3 : „^uf bc ^clmeé ©itter
!
Dícnne beincn Diamcn, jcig' bein 5tntli^, Díiííer!"
SÖÍifloé aber, t»or bem í)DÍ)en Äönig fuiet er
Unb beginnt: „CDiéin í)oí)n Ai3niv3 unb ©ebietcr!
%^ , \á) bin fein ÍRitter , fonbern Ianbeáfíücí)tig,
2öic ? njarum'? baá xoá^ nur ©ott im «kimmel ricí)ti9.
2Bei^ eé felbfl nicí)t, iuie icí) baju fam, ju morbcn,
Unb warum ber 23ruber mir ein 2)ränger n)orbcn.
^cr bin iá) Qcfommen , mein Síergeíj'n ju fünben,
®nabe ober Strafe, ^err-, bei bir ju finben."
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QÍIfp üpr bem ^önig fpricí)t er o^ne SeBen,
(Säumt auá) má)í beé |)elmcé ©iíter aufjuíjebcn.
Sd}cu íU^ícid) unb mutfcig ivarén feine 5)íienen,
2)rin 9etí)eüt ber Äummer unb bie ^^reube fá)ienen.
3Spt)I gefiel bem ^nig fcíéc ^ugenbblüte
Unb er rietet ^^ragen an ihn »otíer @üte :
„iBift bu niét ber 2cí)n i^cn íolbi í'örinc,, fage?"
l>JUt bem ^^aupte nicfte 2olbi ju ber ^yrage.
2)rauf ju ber ^Begleiter bid^tgeféaarter 9íeií)e
SSenbet fid) ber Äönig unb beginnt mit 2Bei^e
:
,,í>errn unb ebíe Oíitter, brt bie ernfte ííunbe,
2;ie ic^ eud) »erfünbe je^t mit meinem 2)íunbe :
íSe^t ^ier íclbi ©ecrgé íöruber , ben ber féíaue
5ud)é perbrängen mö^te gern aué feinem 33aue,
2?em er !8d)lingen legte , ba§ er ibn i^erberbe,
Unb jule^t betrijge um fein ®ut unb Grk.
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Über fol<i)en Oidnfen i)ab' iá) i^n Betreffen,
Unb in'^ ^ntli^ fage icf) cá je^t i^m offen,
2)aB er i^n , bie 23aife , unter Sauern ftecfte,
SBeil er ^elben=6tárfe frü^ bei i()m entbeáte
;
SBeü er fcl^e ®abe neibifd; i^m mi^sönnte,
i5Ürá)tenb , ba^ fie feinen Oiubm lunbunfeln fönntc
;
2)oá) er \vá^ am beften, maá i^n f)at bewogen,
2)a^ er jianbeamä^ig SDíiflo'á nid}t erlogen.
Sang gereijt , erbittert , ^t in biefen ^.agen
SRific^^ einen 2)iener jornig ii>m erfcblagen,
2)oci) befennen ^<i\x%m , baß man 30iiflo'á íie^te
Hnb ötei(^ einem 2öilbc auf bcr 3^0^ »erlebte.
3jl'á ni^t alfo , ©eorg? 3a, fo itTé ! 2Bo bliebe
SDcnn ber Äönig , m^t' er niá)t , waé 3eber triebe ?
3ÍÍ eé recí)t , ben Sruber alfo ju ierratben,
3)er oon felbft eá brachte ju fo ^oi)en Saaten?" —
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?ííá ber jugenbíi^e Äönig nun gecnbct,
^at man feiner Söciá^eií rei(^eé Sob gef^jenbet
;
5í6er 2;olbi @eou3 fenft baá ^auí^t in @crgen,
©ern im Sd)Op^ ber (Srbe i)ätt' er fté t»erborgen.
Unb cé jie'^t ber Äönig brauf mit ^olben Slicfen
Tlitiüe an unb íírei(í)et leife feinen Siüden :
„Oiitter/' fpriá)t er, „auf! ber fd}teétefie ber Vorüber
hinterging biá) , aber nie gefci)iel}t eá icieber.
®nabc miti iá) geben bir ^ier auf ber 6rbe ;
23itte ©Ott , ba^ ®íeiá)eé bir im ^immel werbe,
i^reue beineé (Srbcé bid) in fü^em ^rieben,
(Sinem beffer'n ßigner warb eé nie bef<i;ieben.
Unb bamit bu fiá)er feift toor Díaébaré Süáen,
(g^enft bir @eorg feinen í^eil öcn freien (Stüáen.
9'iicí)t fo, ®eorg? SDeine Siebe ju bejeigcn,
2BÍUÍÍ bu, ba§ bein (Srbe fei ^infort fein eigen?"
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©eorg fieíjt ben ^önig an mit trüben SDiicnen,
ÍReín ! ju [agen , wäxc rätBIid) nici;t ctfd;ienen,
2)enn beé ílönigé ^íuge bli^t unb auf ber 6tirne
Scigcn finftre 2Boífen, ta^ er ernflíicí) jürne.
„2öoi}l, ©eprg, Wi biefem ^ai eá [ein 'J^crbleiben,
^eute foüft bu SDÍiflo'é noá) ben Sc^ení'hief [á)reiben,
Unb iueil üjfenfunbig nun fmb beinc 2;ücEen
:
^^ort ! unb la^ an meinem <^of biá) niá)t me^r blicfen/'
Tliüó^ fpricf}t: „Sr^ab'ner Äönig, ic^ begehre
Díimmer, ba§ beé 33rubcré (ärbgut mein'é tocrmel^re.
®eijt er barna(^ , fotí er auá) baá meine ^aben,
SDíiJge feineé ^erjené ©ier fi^ baran laben.
@iné nur it»ot(e beine ^o^ái mir »erleiden,
9Jliá) ber <Bä)aax gemeiner Díeiter etnjurei^en
;
©ott i]l gut unb gut ifi auáj mein <2cf)tt)ert, bie Seiben
Saffen, bafür fteb' iá), mi^ nicf)t SDfíangeí leiben."
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Sírauf bcr ^öm% : ^Si, trae irärcn "ta^ für ^Sad^cnl
3um gemeinen Oiciicr fcütc man tié iiuécn"^
dliét tcé ; mir jur ®éc blcibil tu bicr im Sájlojfc,
Unb bcjicbfi rcn beute íc^uunö fiir jiclf Oícjfe/-'
Unb bei tiefen ©orten Icf t et tcn bet í'enbe
5íb ein reicb^ejierteé
, grcBeö €éwert bebenbe,
®plben ifi ber .^nauf unb blinft im 2^ emantfehetne,
„2ía /' frrid^t cr ju 5;olbi, /,nimm , eé iji taé beine I"
^a^en fcnnte niéij ber Äcnig ober geben,
®ae in QÍei^er 23cnne SDíifIc» maebt etbeben,
Um bic SSelí ni(^í gäbe er bas Scbnjert ; erfe^en
ílcnníe Sariuá eá ni<bt mit feinen <2(^d^en.
Un^ cr mecbre bvinfen gern am tolíet Seele,
2íccfe es bleibt taé ©ort ibm jicácn in bcr Äc^k
;
9li^t öcbenft ber Äönig i^n barob ju felelten,
2)enn er läßt bcé -fjcrjen« fíumme £i?ra(be gelten.
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<Mbcr ^a^ in SDÍiflo' ^xcwtc feine eüáe
23leibe unb i^n QtUeá, ivaá er n)ünfá)t, beglücfe,
8ie{>t er, tt)ie ein Srauminlb, au§eii)alb ber @á)ianfen
3e^t bic t^eure DJiutter ftd; entgegen tuanfen.
®a üergipt er Qíüeá , ftürjt in ii}rc Qirme,
3te^t fie, tro^ beá ^anjerá, fanft an'á ^erj, an'é n^arme ;
Äeinea fpridjt , man nunnt nicl;t , Iáét nid)t , nur ber alte
53cncjc hinter i^nen fd;luá)jte , ba^ cá í)aüte.
%\i bic ^rcubenfülie , bic fte f^ier öerje^rte,
®lei^ ber fdjnjanöcr'n Söolfe enblici) fidj entleerte,
Duütien 3:i)ränen reic^Iiá) aué ber ítugen Pforte
Unb eríeiá)tert fpraá) bie SOÍutter btefe Sßorte :
„Öie&ling meiner Seele, [üßer, ti)curcr ^nak,
Söü^l mir, ba^ iá) n?iebcr QiuiV in ^ug' biá? ^ak!
©(^mucf bifi bu, CO fleiben ßerrlici) biá) bie SBaffcn,
Sraun, eá ^at jum Qiitter ©ott bid; felbit gefcfjaffen."
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SOíifloé brauf : „2Baé fagt' iá), befie aer Tlnttcx,
{yrüt)er ober fi>atcr irirb auá mir ein Dritter.
3)0* idi banf c^ niáí ber j^raft in meinen Firmen,
©onbern nur beé ^immelá ßnäbigem drbarmen.
3e0t mit 23ruber ©ecrg taufcfcen nnr bie Oicüen,
Qi jiei)t ^eim , inbcp mir :^ier verbleiben mclien ;
(íiníí i>erföf)nt er fid) mit mir im 2auf ber 3a^re,
Unb irc nicbt, \o mag er grollen bi^ jur 33af)re/' -
5llfo liebt ,bie DJUitter feeip ber ^elbenjunge,
9iie erfaßt' ibn anbre iieb' mit gleiéem Scí^tüunge,
2Benig ^^reube bot ibm ^olber í5rauen Diä^e
Unb er beugte nimmer fid) bem '^oá) ber (S^c.
(Sin gematt' ger SHitter ifi aus i^m gemorben,
©leid) irie Ql^ren mä^t' er ^in ber ^^einbe Sorben,
Sreu mar er bem Äönig, fc^irmte ßanb unb ßeutc,
SBunber tjon i^m melben G^ronifen no^ ^eute.
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í|5iircí)tcrlid} , bcrbctl^íicí) \x>ax fein ^oxn bem ^cinbc,
'Jt)cá) baá |)cmb Dem Öcibe Hei) er í)in bem ^^reunbe,
®a6 eá feinen ^riecj im Öanbe ober brausen,
Siebt' mit ^VHe^^efeüen frö^Iiá) er ju [cijmaufen.
®elb unb i^elb , baé lie^ er niei)t jurücE im ©térben,
^ud; nici;t i)änbel[üci;t'9e ílinber ober 6rBen :
2)o(^ ivaá be[fer ifi, alá :^unberítaufenb ^Rinber,
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